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L A O ü B S T i O N R E L I G I O S A 
So cementan en muy diferentes senti-
dos les sneeses qoe he telegrañido ayer 
jelativos á la cusstión religiosa-
Los periódicos democráticos dicen que 
dichos sncesos pueden considerarse como 
demostración evidente de que existe una 
corriente de opinión contraria á las Co-
munidades religiosas, tan poderosa y tan 
sañuda que, si no se la satisfice pronto, 
puede producir trastornos graves en el 
orden público. 
Los católicos por su parte dicen que 
aquella p¿z de las conciencias que pro-
metió la restauración y en que está cifrada 
todo su orgullo, paz que nunca llegó á 
realizarse pero en que muchos ilusos 
creían y con que muchos hábiles querían 
engañarlos, se ha convertido en amenaza 
para U iglesia y los católicos y no prome-
te sino aumento de persecución-
Un periódico católico se expresa en es-
tes términos: "A los católicos españoles 
ce nos asustan las amenazas ni nos arre-
dra la persecución. Al contrario, la por-
fecución y las amenazas sólo sirven para 
enardecernos, como ya ha empezado á 
verse desde que el liberalismo ha iniciado 
la agrcc'.ón y como se acabará de compro-
bar en cuanto se generalice el combate.» 
Algunos ministeriales opinan que las 
resoluciones parciales no satisfacen á na-
die y que el problema debe abarcarse en 
toda su magnitud, resolviéndolo el Gobior" 
no como lo juzgue procedente. 
L A S A O T A B D E M A D R I D 
L i s actas dé la circunscripción de 
Madrid han sido declaradas graves-
L A P R O T E S T A D E 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Ha producido generalmente muy mala 
impresión la protesta de los diputados 
catalanistas- Personas caracterizadas la 
califican de un golpe de efecto-
( Q ú e d a p r o M b i d a la reprotincoúfn de 
los telegramas que antecedenycon arre lo 
a i a r t í c u l o 31 de la Ley de P r o m e d a á 
í n t f l e c t u a l A 
U NOTi DEL Dli 
E l M u n d o , órgano oficial del par-
tido Nacional Oabano, publica á 
la cabeza de ea número de hoy ana 
tarjeta á dos oolamnas ea la cual 
se lee lo que signe: 
Presidencia y Vicepresidencia 
D E L A 
REPÜBLIOA D E C U B A 
C A N D I D A T U R A D B B L M Ü N D í 
IJoncral MAXIMO GOMEZ 
P R E S I D E N T E 
T O M A S E S T R A D A P A L M A 
V I C E P E R S I D B N T B 
Y como es de creer que E l M u n 
do no habrá incurrido en la ligereza 
de lanzar esa candidatura sin con-
tar previamente con la aceptación 
ó aquiescencia de los personajes 
que en ella figuran, tenemos que el 
asunto de la Presidencia de la Be-
páblica se va simplificando ya no-
tablemente; porque retirada la 
candidatura para Presidente, del 
señor Estrada Palma, que habían 
insinuado, primero los comisiona-
dos de la Convención que fueron á 
los Estados Unidos y después el 
cubano de adopción Mr. Rúbeos, 
ya sólo quedan para disputarse el 
honorífico puesto los generales Go 
mez y Masó. 
Al primero, como hemos visto, 
lo presenta E l M u n d o ; al segundo 
lo {rroolaman, en una hoja impresa 
que tenemos á la vista, los señores 
Joan Canales y Carazo, Adolfo 
Brito, José lüés García y otras 27 
personas á quienes DO tenemos e 
gusto de conocer, pero que deben 
de ser todas importantes, autoriza 
das é ii!fluyentes puesto qne no 
han dudado en dirigir un manifiesto 
al pueblo cubano recomendándole 
que vote para Presidente déla fu-
tura república al señor Masó. 
A l organizarse el c o m i t é popular in 
dependiente de propaganda y aooióo 
a favor de ía candidatura del mafor 
general B a r t o l o m é Masó , á ) t i m o Pre-
sidente del Gobierno de la r e v o l u c i ó n 
oabana, p&ra el ejeroioio de 1* prime-
ra msgifltratora de la Repúb l io» de 
Oob*—dioeo loe firmantes del ¡refer ido 
m a n i f i e s t o — o á m p l e a o s declarar, en 
primer t érmino , que no persegnimos 
n i n g á n tía e z t r a ñ o á este objeto, ni 
obedecemos á otro plan p o l í t i c o qne el 
qoe se deduce de nuestras deolaraoio 
cea presentes. 
Por patriotismo, por p r e v i s i ó n y as 
pirando á la verdadera concordia en-
tre todos los cabanas queremos qne 
esta nueva é p o c a de nuestra Histor ia 
nacional se inaogore coa na acto de 
grotitad y de jastiaia qae consagre é 
la vez de modo levantado y elooaente, 
los principios de la R e v e l a c i ó n reden 
tora. 
Queremos qae al constitairse el Go-
bierno de la Repúbl io» , nuestra patria 
disfrute la paz moral indispensable 
para sa rebabi l i taoión y prosperidad 
inmediatas. 
Queremos que el sufragio u n á n i m e 
de nuestros conciudadanos, al exal tar 
á un oabano de vida abnegada y pura, 
GRáN PERFUMERIA DE F . M I L L O T 
P r e m i a d a en varias exposiciones 
y con la meda l la de O R O en la de 1900, 
A G U A COLONIA P R I M I A L B , de esquisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabonee, esencias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el 
pelo y bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis 
L A P f í R F D M E R I A d e M I L L O T ea la más acreditada y osada 
por ía aristocrática sociedad Parisién. 
Venta al por mayor el Almacén de Sedería 
I ) . H . Y ABJLANEDO 
Obrapía 80 y 82 y Obispo 101, Habana. 
•9-Jd-52 o 973 ait 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r » h a c e r p » c a a do T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40 , 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , do 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Su 6nico importador P N R l Q U ^ " H E I L B U T 
8 a c e » o r de M A R T I N F A L S 7 C l , S A N I S N A C I O 5 4 . 
e 678-» 300-11 A 868 « I S G - . l t U n 
Y O W ^ i a a a c a a H f o s seoonoc»» ea C U B A * 
Producto de los rfamadoe^ymedos de la Stífíti 
D A D da C O S E C H A R O S de 
ttt & S 0 T C L L A S t B O T C U Á S t CUARTEROLAS* 




de moralidad intachable, de brillantes 
oondioiones y de patriotismo acendra-
do, qae en ocasión solemne y decisiva 
para (Jaba sapo manifestar con la in-
quebrantable energía de sa conducta 
la integridad de sa carácter en los 
campos gloriosos de la guerra, sea la 
demostración evidente de la capaci-
dad del pueblo cubano para el gobier-
no propio y la expresión manifiesta de 
sus vehementes deseos de vivir libres 
é independientes bajo no régimen es-
table qae asegure al país au porvenir 
lisongero. 
Proclamamos, orgalIososf pnos, la 
oandidatara del mayor general Barto-
lomé Masó Márqaez y á sostenerla coa 
entusiasmo en las oportunas eleccio-
nes invitamos á todos los partidos po-
líticos, á todas las corporaciones, á to-
dos los hombres de buena voluntad 
que aspiren como nosotros al bien de 
la Patria. 
P. y L.—Habana, Junio 22 de 1901. 
Aparece, por lo tanto, el señor 
Masó como candidato independien-
te, mientras que el señor Gómez se 
presenta ó es presentado como can-
didato del partido Nacional Cu-
bano. 
L a significación política del pri-
mero no es, pues, tan definida como 
la del segundo; porque los señores 
Canales, Bri^o, García y demás 
firmantes del Manifiesto sólo dicen 
que desean "vivir libres ó indepen-
dientes bajo un régimen estable 
que asegure al país un porvenir 
lisongero," mientras que el partido 
Nacional acaba de declarar que 
aspira á que sea derogada la ley 
Piatt, quejeontra sa voluntad, se ha 
convertido en apéndice de la cons-
titución cubana. 
Ahora lo que falta saber es lo 
que por su cuenta propia dirán uno 
y otro candidato. 
E L SR. VILLAR 
En el vapor americano M o r r o 
Castle, que debe entrar eu puerto 
mañana, miércoles, al amanecer, 
llega de regreso de su viaje á Es-
paña, nuestro respetable y distin-
guido amigo el Bxcmo. Sr. D . V i -
cente Villar, Presidente del O-mtro 
de la Colonia Española de Oieu-
fuegos. 
A recibir y saludar al i l u s t r e via-
jero irán á bordo mañana una nu-
merosa comisión do! Cisino Espa-
ñol de la Habana y numerosos 
amigos particulares. 
Hemos dicho ya que tendremos 
mucho gusto en publicar los escri-
tos razonados que se nos envíen 
defendiendo ó refutando la inde 
pendencia ó la enexión; pero desde 
luego advertimos que dichos es-
critos han de reunir condiciones de 
publicidad, pues aunque quisiéra-
mos, no podríamos admitir en 
nuestras columnas disertaciones 
incoherentes y faltas de lógica, de 
sentido y hasta de gramática. 
Por este motivo hemos rechaza-
do ya varios artículos anexionis-
tas; y por igual causa dejaremos 
de publicar los trabajos en sentido 
contrario que no reúnan las indi-
cadas condiciones. 
Hecha esta aclaración pasamos 
á publicar el siguiente escrito, ad-
virtiendo, entre otras muchas ob-
servaciones que pudiéramos hacer, 
que el DÍA RIO no ha retado á na-
die, limitándose á ofrecer sus co-
lumnas coaio campo neutral, lo 
mismo á los anexionistas que á los 
antianexionistas: 
8r, Director del D I A R I O D E L A M A B I N A * 
Presente. 
Muy señor mío: 
Aceptando gustoso la i n v i t a c i ó n qne 
usted hace en el alcance de su p e r i ó d i -
co del número de ayer, para repüoar al 
señor G o n z á l e z Ünrqupjo, tengo el gn«-
to de adjuntarle una» ouarfilU»» «»n a 
cuales condenso mis argumentos para 
repüoar al s e ñ o r citado. 
De usted con toda la c o o s i d e r a c i ó n 
me suscribo atto. s, s. 
A L E J O RÍNILLA. 
POR 11 INDEPENDENCIA 
BÉPLIOA AL S E . GONZÁLEZ OÜBQUF JO 
Aceptando el reto del D I A R I O , yo, el 
ú l t imo de los escritores, vengo á repli-
car s a ar t í cu lo "Por la A n e x i ó n , " se-
parándome deade luego de la parcial i -
dad en que pudiera caer como cubano, 
a m a n t í s i m o de mi patria, y examinan 
do á la c lara lúe de la razón los arma-
mentos con que usted se esfuerza en 
demostrar las conveniencias de la 
a n e x i ó n . 
Empiezo por creer que su a r t í c u l o 
e s t á inspirado, ó bien por un desaho-
go, ó bien por na entretenimiento de 
sport, pues de otro modo no se expli-
car ía que dejase V , pasar tantas con-
tradicciones en tan pocos párrafos . 
Ejemplo: Dice V . en el primer pá-
rrafo que la a c e p t a c i ó n de la enmien-
da Platt ha causado sa t i s facc ión y j ú -
bilo en los hombres reflexivos, y muy 
particularmente en las clases conser-
vadoras, que son las qoe tienen que 
perder. 
Y en el segundo párrafo dice: 
Ahora bien: ¿la enmienda Platt da 
so luc ión al problema e c o n ó m i c o de 
O u b a f 
De n i n g ú n modo. Quedamos como 
antes, etc., etc. 
Bueno: y entonces, ¿por q u é esa s a -
tiafaooióu y ese j ú b i l o ! 
Porque yo convengo en que se alegre 
uno aún de un mismo mal cuando é s t o 
traiga consigo un bien. Pero de nn 
accidente, que nada resuelve, nadie 
debe alegrarse; lo contrario, s er ía una 
necedad. 
Y o siempre he creido que todos los 
hombres y las mujeres tienden c a d a 
nao á conservar de una manera efí saz 
lo poco ó mucho que cada nno haya 
podido obtener, y mocho m á s si se 
trata de honra. 
Como aquí se trata de la honra na-
cional, claro e s t á que los hijos de Co-
ba son las verdaderas clases conser-
vadoras del actual momento. 
Esto es lo qne yo entiende; sinembar-
go, y ó supl icar ía al señor Curqnejo, 
fuera no poco m á s esplioito en esto 
de las clases conservadoras. 
A no ser que é s t e señor se reñera á 
los e s p a ñ o l e s qoe tengan algunos 
ahorros, porque entonces yo le demos-
traré que los oooservadores son cuba-
oo«, -4«.qnmnes soo IAO .propiedadeei 
rús t i cas y urbanas en so mayoría*, j 
D í g a m e V. ahora ¿porqué Oob;», 
no podrá vivir hoy por hoy sin los 
Bstados ü u i d o s f 
¿Porqué las Cámaras Americanas 
no pueden hacer nada en favor de 
nuestros productos, si es considera qse 
el bien ha de ser mútooT 
¿Porqué cree V. que só lo el cabota-
je entre esa nación y nuestro país , 
puede convertir é s t o en pueblo prós-
pero y rico? 
P o r q u é oree usted qne la única ma-
nera de qne puede levantarse nuestro 
país , sea a n e x á n d o l o al de los Errados 
Unidos? 
¿Por qué opina usted qus la a n e x i ó n 
tendrá que venir; al extremo da dejar-
lo fuera de toda dodaf 
Porque usted parte de su aOrrasoión, 
sin más examen ni fnndauiento qne su 
autoridad, y es preoiso que conosca-
mos sus argumentos para refutarlos ó 
para aceptarlos. 
E u cnanto á la c o n s t i t u c i ó n definiti-
va de nuestra Repúbl i ca , la subida de 
nuestra bandera de color de cielo, etc., 
no serán como usted dice e s p e o t á o u l o * 
tan satisfactorios para ustedes, como 
para nosotros, que veremos en ellos el 
espír i tu de dos generaciones que se le-
v a n t a r á para saladar á la Patr ia cu 
baña el gran dia de las libertades. 
A L E J O P I N I L L A . 
Habana, J a c i o 25 de 1901 . 
E L C A U C H O 
Publicamos con pancho gasto la car-
ta que sobre tan importante asunto 
nos remite el señor don Eduardo A . 
Qiberga, ingeniero de gran práct i ca y 
mnynoonocesdor del caucho y sus apli-
o a r i í o e s , por haber via jado por la a 
regiones de A m é r i c a donde d i c h a 
p auta se produce. 
Aluiacéa Importador de ferretería SaD Níeclás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
da J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTS 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
(^ran surtí Jo en nereras, sorbeteras, (leptfsilos. filtros lofriaderos, con hielo 
independientes, camis, camitas j bastidores raetilicos; snrtido geucral de todo lo 
conceruíeute al g-lro. 7 con especialidad ea herramientas de carpiu/ero y demás 
oficios; para •^ricultiira: arados y demás tfilles pura la ml^ma; eu pintaras, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la «t ucióii á los Srps. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento rort!a«d marca registrada iCa&a) Ferretería <(̂ an Mcoiá»,,t ea barriles 
de 150 y 180 kiloa de superior calidad, lo lo ñ p m ios médicos, 
o 9 9 t26-9] d i 3 
Sr. D. N i c o l á s Rivero 
Presente, 
Muy 3r. mió: Habiendo le ído con in 
terés los ar t í cu los publicados en el 
DIARIO DB LA MARINA referentes al 
cultivo, cosecha y preparación del 
caucho y no habiendo tratado sa autor 
sobre el eistema de preparación mo-
derno empleado por una c o m p a ñ í a 
alemana que en el Orinoco se dedica 
á este negocio en gran eacala,me atre-
vo á molestarle con la deaoripoión de 
dicho eiet-ema de preparación en forma 
fácil de comprender, y o r no ser técnica. 
L a maquinaria consiste en una pe-
q u e ñ a caldera de vapor, tipo vertioai 
de 10 caballos de fnerza en la cual se 
genera vapor á 30 libras de pres ión 
por pulgada cuadrada, que equivale á 
una temperatura de 230 grados F . 
ü n a pequeña ^oi/a de doble fondo 
de 400 galones do capacidad que lleva 
en eu centto un eje vertical provisto de 
paletas. 
Dos p e q u e ñ a s cen tr í fugas de unos 
100 galonea de capacidad cada una 
provistas de una tela metá l i ca muy fi-
na y movidas por un p e q n e ñ o motor 
do vapor de 5 caballos de fuerza. 
ü n donkey de 90 galones por minu-
to, que sirve para alimentar la caldera 
y surtir de agua un tanque colocado á 
una altura de 30 pies sobre el nivel 
del terreno. De este tanque parten dos 
cañer ías , una va á la paila ó defecado-
ra y la otra á las cen tr í fugas . 
Dos prensas de mano que tienen la 
plancha inferior perforada en forma de 
colador. 
Se vierten unos 300 galones de le-
che en la defecadora ó "paila de dobl'5 
fondo", que deba contener unos 100 
galones de agua, y se deja entrar una 
p e q u e ñ a cantidad de vaporen el fondo 
d é l a p»i)a, agitando el contenido de 
é s t a , para lo onal se pone en movi-
miento el eje vertical que hace mover 
las paletas, 
A l cabo de unos minotoa se cierra 
la l lave de vapor, se paran las pa lé 
tae, se abre una llave de la paila colo-
cada o^rca del fondo, y se dejan salir 
como 75 galones de agua suoia y se 
introduce igual cantidad do agua l im-
pia. E s t a operación se repite varias 
veces ha«ta qne la parte resinosa e s t á 
bastante coagulada. Bata operac ión 
que en d» coagulac ión y limpieza dura 
unos 0 6 8 minutos. 
D e s p o é a se abre una va'vu'a de 4" 
en el fondo de la pnila y se dej* pasar 
el contenido á laa oentrífag*!». Bn es-
tas se opera la separac ión completa do 
las partes resinosas y acuosas. L a 
pep' i'''-«' ar •.'i(r.m"t» v*ri^8 veces 
dn agna lirapia. D f la centrífat»* o*»-
sa la parte resinosa y»» coagnlHda á 
las prensas donde se pxr-rae la peque-
ñ a oftntidad de l íqu ido que le queda y 
«e le d * la forma en qne se envapa. 
De V d . atto. y S. S. Q B 8. M. 
E D U A R D O A. G I B E R O A 
S|0. T . IS0 30. —Vedado. 
Como V d . verá por lo esc 
planta para preparar el oa 
gran escala es un» eos* mnv 
y de poco costo, aigae un pres 
aproximado: 
1 oaldnra 10 '.aballoay ac-
cesorios $ 
1 paila ó deí«ct»dor»» 4u0 
galones 
2 oeütrííog>*e a 1350 cada 
nna 
1 tatque con torre d» ma-
dera 
1 donkey 












T O T A L $1 .520 .00 
Con estos n e q u e ñ o s aparato*» se pne 
de preparar 5 t e m ó l a s por hora ó sean 
15 000 galones en 10 horas. E l personal 
BÓlo consiste en 3 peones. 
E u r o p a y i m e r í e a 
EL VOLCAN DEL K L O í ? 
S^gun telegramas oficiales de B a t a -
via ha tenido una violenta erupoion el 
el volcan K l o e t ó Ealoet , situado en el 
limite de las residencias de K e d i r i y 
de Pasoeroean. 
E l volcan lanzaba torrentes de ceni 
za y de lava por toda la parte oriental 
de Jhva . es decir, por las residencias 
de Kedir i , Madioen, Soerakarta, Djok-
j tkar ta , Kedoe y Semirang . 
Los habitantes de B' i tar huyen ea 
dirección de Toelon<?ago''ng, y sus co-
moDioaciones con Wlingi e s t á n inte-
rrnmpidas. 
E s t o d a v í a imposible presumir la 
imoortanoia de los d a ñ o s sufridos. 
E n el decurso del pasado siglo so 
registraron seis inertes erupciones del 
Kloet, que desvastaron nna parte bas-
tante considerable de la is la, que que-
dó d e s p u é s cubierta de lava ó impro-
ductiva. 
L a ú l t ima erupc ión , en 1875 c a a a ó 
errandes dflñns en el distnto de B i l i a r , 
d e s t r u y ó muchas plantaciones y m a t ó 
á nna parte del ganado y de la pobla-
ción. 
LA DSSECACIOÍT DEL S'JYDSRSSB 
• E l Gobierno de los P a í s e s Bajos pre-
sentará en breve en el Parlamento el 
proyecto de ley autorizando la ejecu-
ción de las obras para la deseo í c i ó n 
del Golfo de Zuydei zee, por cuenta del 
Estado, 
E n primer término se pretende unir 
las costas de la Holanda Sententronal 
y de ¡a F r i s i a , por mpdio de un dique 
que se conatro irá al N^rte de Issel . v 
en este caso se podrán dedicar 46.000 
h e c t á r e a s al cultivo. 
E l presupuesto de gastos se c á l e n l a 
en 85 millones de florines, y loa traba-
jos dnrarán diez y ocho añ s. 
TRISTE SITUACION EN P0ETTJ3AL 
Dice nn telegrama de Lisboa qae l a 
s i tuac ión del comercio en Portugal es 
muy cr í t ica , que han quebrado ranchos 
fabricantes de ar t í ca los de a l g o d ó n y 
no pocos vinateros y que se teme una 
terrible crisis, püos son en nftmero de 
muchos millares loa obreros que se ha-
llan sin trabajo y sin pan que es lo 
peor. 
Temiendo el Gobierno qne tan mala 
s i tuac ión origine trastornos en el cr* 
den púb' ico . ha empezado á tomar se-
rias medidas para conservarlo. 
. LA TEORIA DE LOS BACILOS 
Atendiendo á las rotundas atirraa-
c íones de nn médico neoyorkino, «hora 
resulta qne la teoría de lo* bacilos na 
es más qoe una Alfa. 
Loa estudios hechos por el Dr. M*x-
Meyer, en co laborac ión con el D -. B r i -
deman, de Alemania, dicen que sus 
trflb*ioa les aseguran plenamente que 
los bacilos no prodnoen enfermedad, 
H U O qne ellos son producidos por la 
Al*,er>io;ón que en el organismo provo-
can los estados pato lóg icos . Q w lian 
viat'i que de oada diez p^rsoaas, seis 
tienen eu la gar¿fonti* bacilos de la 
dicteria; si loa b:ioiios fa^-en « g a n t e s 
de la enf-rniHidal, ¿cumo eoiK; nnivonai 
lío I» padecenf A ^stow micftfTPo* r-b-
eervados les llaman loa haoterod-'goa 
psf n lo-bacilos. Pues bien ni en ei mi-
croscopio, ni en los cnltivoa preneniaa 
difer^ocia algnoa con los virol^nt .a. 
8' los microbios faeran perjudiria r s , 
el mundo encero se deepobI>*ria en ua 
año. "De los 70 millonea de habitantes 
que tienen los HMadoa Üuid»", pn^do 
asegurar qne 20 millones tieae^q en 
ana intestinos «i bacilo del có 'era y, uo 
obatant", no suenmbda de e«a enfer-
medad," 
¡Y d e s p u é s de tantas e-ninencUs oo-
mo crea la cieno'* de lo poco v »ib e l 
La oí u 11 i n p:sSüsli a 
entra el c ir in iM 
Sr. D. Mariano A r t i z Presidente del 
C u r ó l o de Hacendados y A g r i -
cultores de la Id'a de Oab», 
Habana, 
Ingenio ^ra.-V'irauoia, juaio 17 da 
1901, 
Muy Sr . mió: E n las observaciones 
que he venido haciendo resp-cto á !a 
enfermedad ep izoót i ca q a t ataca a l 
ganado v*f,r • ^ r.n^stroa campos y 
a la qoe ae i u os Departamento de 
Agricultura, ludusfria y O meroio e i 
sus oomnnioaoiooea de 'J4 de abril pró-
ximo pasado dirigida á ese C í r c u l o , 
tengo el gusto de informar á V d . que 
todas las afecciones qne en la actuali-
dad se e s t á n presentando con e l ca* 
rácter de carbuncosas no son más que 
una verdadera fiebre Ú T i d a gangre-
nosa, sumamente contagiosa que 80 
comunica con mucha facilidad de a n a 
especie á otra, oovos d e s ó r d e n e s v i s -
tos en la inspeooióa de los animales 
muertos, manifiestan la d e p r a v a c i ó n y 
descompos i c ión de l a sangre y d e m á s 
humores, siendo onto^ ef^otia mas ó 
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menos gravee « p g a n la d iupoeio ióo en 
qne fe enonentra el i n d i v í d a o , obser-
v á n d n « d e qne loa animales mas gordos 
y fuertes son los primeros atacados y 
t a m b i é n los qne euonmbea mas pronto 
E l carbunclo 6 c a r b o n e ó s e presenta 
en cna lqn ie r sitio exterior del animal 
en forma de tumor p e q u e ñ o pero que 
BH agranda en pocas horas. En dicho 
tumor se nota ardor, pioazon, dolor, 
cos t ra 6 pOstnla seguida de vejiga 
qne oaida descubre ooa á loera ma l ig -
na, negra unas veces y o tras aznlosa. 
K ó t a s e qne cuesta d i f lon l t ad el qne 
oaiga.por que su raiz «ne!e l l egar bas-
ta el periosto del hueso. 
E l lobado (o t ra m a n i f e s t a c i ó n d - l 
ca rbunc lo ) es otro tumor coa los mis-
mos caracteres, sin m á s d i ferencia de 
qne se presenta siempre en s i t io fijo ó 
sea entre la e s c á p u l a y la par te ínfe 
rior de la r e g i ó n cerv ica l por lo gene 
nal en el lado i zquierdo y que el t n 
mor presenta unos gran i tos muy f*uti 
les que suelen despedir humor icoroso. 
Los anima'es atacados presentan los 
mismos s í n t o m a s t r is teza, er izamiento 
del pelo en la parte ocupada ó afecta-
da, marcha vaci lante , torpeza, inquie-
tud, dolor agudo y deseos de rascarse 
el t umor . L a base de los cuernos y de 
iaa orejas se encuentran y a f r ía ya ca-
l iente , el pnlao p e q u e ñ o , los la t idos 
del c o r a z ó n fuertes. Se observa que 
rara vez sudan. 
E n a lgunas reses este t n m o r se 
agranda t an to que en pocas horas se 
nota una g r an iofl i m a c i ó n se e s t i n n i e 
desde el autebraao por el t ó r a x hasta 
el cuello. 
E l feDÓmooo morhíf loo c a r a c t e r í s t i -
co de estas afecciones es el enfisema ó 
i n f i l t r a c i ó n de ganes en el t e j ido oeln 
I«r s u b c u t á n e o debido á l a deacompo-
s ie ión r á p i d a de la sangre. Ü a a vez 
presentado este s í n t o m a no t a rda en 
ponerse el a n i m a l t i m p á n i c o ó i u l U d o 
y en mor i r . 
Estas enfermedades son sumamente 
contagiosas. E l agente de e^tas í a -
Destas trasmisiones parece ser nna se-
ros idad amar i l l en t a 6 ÜBUMMNl q<io iu i 
p regna las parten s ó l i d a s de toda la 
e c o n o m í a . S in embargo, la serosidad 
1'» mismo que la sangre que sale do las 
partes eaeuoialmeute enfermas ó de 
los tumores l lamados oarbanoosoa se 
ha l l an dotados de propiedades aun 
mas nocivas. 
Estos l í q u i d o s conservan toda su 
p rop iedad contagiosa aun d e s p n ó s do 
muer to el an ima l y enfr iado su o a d á 
v é r pues ealien lo de los vasos ó de las 
partea s ó l i d a s , son los que deposita-
dos en la piel de las manos, de la cara, 
del pecho etc., o r i g i n a n el desarrol lo 
de afecciones graves, por lo coman 
m o r t a l , que los profesores de medic ina 
humana denominan p ó s t u l a ma l igna ó 
carbunco de los hombres. 
Y o no puedo precisar á V d . si el 
contagio puede ó no propagarse por 
v i r u s v o l á t i l , pero desgraciadamente 
es c ier to que se t r a smi te por contac to 
mediato é i nmedia to con las resas 
afectadan ó muertas. Cua lqu i e r mosca 
ó insecto puede efectuar f á c i l m e n t e la 
t r a s m i s i ó n . 
Eespecto al aso como a l imento de la 
carne de las reses que hayan s ido ata-
ca las de carbunco, aun al p r i n c i p i o 
del mal, debe prohibirse severamente; 
y respecto á este punto c a p i t a l c i t a r é 
a gnnos accidentes sobrevenidos á 
perdonas que cometieron la i m p r u d e n -
cia de a l imentarse con carne de ani -
males que p a d e c í a n de carbunco ó que 
Encombieron de é l . 
D u r a n t e la e p i r o ó t i a carbnnoosa de 
los ganados de E x t r e m a d u r a o b s e r v ó 
el Dr . M u ñ o z que vanos campesinos 
qne comieron carne cocida de las re 
ses muer tas de carbunco, se v ie ron 
atacados de fiebres p ú t r i d a s acompa-
fiadas de p ú s t u l a s carbuncosas en a l -
gunas partes del cuerpo, y de gangre-
na en las visceras abdominales . B t s 
tantee profesores de medicina h ti maña-
na y de medicina ve te r ina r i a han reco 
gido y publ icado ejemplos do estas 
especies de aocidentes. 
L a carne m a n i p i l a d a por los hom-
bres ofrece los mismos pel igros . El ve-
' t e r i na r io Dionne*; p r e s e n t ó á la K^a l 
Sooiedad do A g r i c u l t u r a de Par i s una 
memor ia en la que manifes taba los 
aonidentes sobrevenidos por la d i a t r i 
b u c i ó n d e la carne prooedante de n n 
buey muer to de carbunco, y loa deta 
lies del sumar io á qou d i ó o r i gen la 
d i s t r i b u c i ó n . Dice qae muchas perso-
nae que tocaron inmedia tamente loe 
despojos, la sangre ó la carne del bney 
se v ie ron afectadas d e la p ó s t u l a ma 
l i c n a y que mur ie ron var io*. 
Po r lo expuesto an te r io rmen te y pa-
r a e v i t a r todo pel igro por el contagio 
considero de necesidad la a d q u i s i c i ó n 
de los aparatos de c r e m a c i ó n para los 
mataderos p ú b l i c o s , y para las hacas 
de « 'ampo que es el mejor modo da re-
duc i r á cenizas todos los despojos de 
los animales qne se s a c r i ü q a e a ó ha-
y a n sucumbido del carbuuulo ó del 
lobudo, pues los enterrafuieutos á bas-
t an t e p ro fund idad como e s t á manda-
do snelen no verificarse eu las ü n c a s . 
y de a h í el pe l igro para las personas 
por las u iMMM y,dera*a insectos. 
L a prac t ica nos ha hseho ver qa;* 
de Ion animales i n v á l i d o s por t an te-
r r i b l e comí> contagiosa enfermedad, 
f o n mny pocos los que se sa lvan , y en 
concep te s e g ú n hemos v is to por los 
expenmentoe de Pasteur l a c iencia se 
ha ocupado de preservar á los a n i m a -
les h a c i é n d o l o s inmunes mas que de 
comba t i r á los invad idos , y por eso 
desde hace t i empo los ve te r ina r ios ve-
nimos apelando paraestoa casos á ios 
recursos de la Medic ina p r o t i l á c t i c a 
convencidos de la ineficacia de los de 
la T e r a p é u t i c a . 
L a i n o c u l a c i ó n con el v i r a s a n t i o a r -
bunooso es el medio pos i t ivo y p r á c 
t i co d« preservar á los a n i m tles con-
tra el carbunclo , y ahora qne el Labo-
ra to r io l i a c t e n o l ó g i c o de D r . Santos 
F e r n á n d e z nos b r inda este nuevo ade-
lanto de la ciencia preparado por los 
Dres . D á v a l o s y Acoata que ha s ido 
ya exper imentado con é x i t o , deben los 
poseedores de ganado vacuno s in p é r -
dida de t iempo mandar vacunar sns 
reses. 
L a vacuna ant icarbanclosa no es 
nna cosa tan sencil la y tan s imple co 
mo a lgunos creen para conf iar las á 
personas profanas, y solo los veter ina-
rios son los l lamados á p rac t i ca r estas 
operaciones como todas las que se re-
lacionan con las enfermedades del ga-
nado, porque no solamente hay qae 
atender a las c o n d i c í o n e a p a t o l ó g i c a y 
fisio'ógicas de los animales, desechan-
do aquMüos que padezjaa a f á c o i o n e s 
N T g á n i c a s v e r m m o á a a " TU á t i c a s 
sino á los aoaidente? que suelen sobre-
venir por cooseonenaia de l a í n o c u l a -
o ó a y la base del tratamiento qae hay 
que emplear para destruir eátos acci-
dentes. 
De V d . con la mivor c o a í i d e r a o i ó a 
atto. S. S. Q B. á . M. 
MANUEL P. D E L K K A L . 
2A de junio . 
Sr. Director da' DIXT. O OH L A M A R I X A . 
H á b * n a . 
M i d i s t i n g u i d o amigo y d i r e c t o r : 
Da fxprofeso no he que r ido deci r 
nada del ag i tado p e r í o d o e lec to ra l por-
que hamos atravesado n i de los t res 
candidatos que con un ahiaco g r a n d e 
se d i spu taban la A l c a i d í a de esta 
c i u d a d , pues siendo yo, por la d o r a 
fuerza del des t ino ex t ran je ro en esta 
t i e r r a que d u r a n t e cua t ro s iglos fué 
par te in tegran te y pred i lec ta de m¡ 
p a t r i a , p a r e c í a m e que no d e b í a mez-
c la rme en las encarnadas luchas que 
sostienen entre sí los diversos pa r t idos 
p o l í t i c o s que t r a t a n de conquis ta r la 
p ú b l i c a o p i n i ó n ; pues cua lqu ie r j uo io 
por mi e m i t i d o , la a p r e c i a c i ó n m á " i n -
aignif ioante q u e m e permit iese hacer 
seguramente se h a b r í a tomado como 
una a t r e v i d a i n t r o m i s i ó n y hasta qu i 
zas, q u i z á s no faltase a l g ú n e sph icu 
exa l tado de esos que suelea haber en 
esos p e r í o d o s pasionales que pidiese 
para mí el e x t r a ñ a m i e n t o de l p a í s , 
j u z g á n d o m e ' ' ex t ran je ro pernic ioso.1 , 
B e dicho que eraa tres los aspiran-
tes á la A l c a l d í a de Oienfuegos y de 
bo a ñ a d i r , que los tres son i l m t r a d o s , 
que á los tres les considero a n i m a d o s 
del mejor deseo y qne c u a l q u i e r a de 
ellos s e r í a una excelente a u t o r i d a d y 
un buen admin i s t r ado r de los in te re 
ses procomunales. 
Sus nombres y filiación p o l í t i c a son 
estas: Doc tor en farmacia don L e o p >1 
do F igaeroa , ac tna l ' a loa lde y de ton 
denoias conservadoras, el cua l se pre-
s e n t ó como candidato indepwndiente; 
los Doctorea ea me l n i n a doa Gonza-
lo G a r c í a V i e t a y don ü t r ios T r u j i l l o 
y B e r n á u i e z , candidatos de los par-
t idos Republ icano y U n i ó n D e m o c r á -
t ica , respect ivamente. 
L a lucha que ca t re sí so s tuv i e ron , 
fué grande y tenaz, p a r t i c a l a r i n e a t e 
entro los l lamados Vie t i a t a s y F i g a e -
roistHS; t an to que unos y o í r o s rec ia 
man para s í l a y i o r o n a , a l e x t r e m o 
que, efectuadas las elecciones el d í a 2 
del carr iente , esta es la taoh ) e n qae 
a ú n no sa h * t e r m i a a d j el e s c r u t i n i o 
por papeletas que, cumpl iendo ó r d e 
oes del general Wood se e s t á hac iendo . 
A lo que parece, y s e g ú n de p ú i l i c o 
se dice, son machas y grandas las 
i r r egu la r idadescamat ida^ por nao y 
o t ro pa r t i do , lo que hace oreer qua se-
r á a anuladas las elecciones. 
A h o r a b i en ; si esto sucede se a b r i r á 
un nuevo p e r í o d o electoral? ü o n t i n u a -
r á el ac tna i A y n n t a m i e n t o y su A l c a l -
de Freaideote haata qne la a u t o r i d a d 
superior de la l í l * j uzgue opor tuuo 
convocar nuevas eleccionoaf Di f íc i l es 
oontestor c a t e g ó r i c a m e n t e á estas sen-
ci l las preguntas ; pero lo que sí puede 
asegurarse es que la o p i n i ó a sensata 
va c a n s á n d o s e de estas lachas m á s de 
c a r á c t e r personal que p o l í t i c a s , em-
pieza á sentirse impaciente por sa l i r 
del estado de inoer t idurebre en qne 
nos hallamos y tem.^, no s in f u n d a -
mento, entrar ea uaa nueva lucha tan 
vehemente y apasionada como lo fué 
la sostenida el d ia dos del mes que 
cursa. 
L&s cont inuas y torrenciales l l u v i a s 
que han caido duran te muchos d í a s , 
fueron muy beneficiosas para el cam-
po, y t an to por esto como por el mar-
cado entusiasmo con que nuestros a-
gr ical torea se aprestan á hacer siem-
bras, todo hace creer que tendremos 
una gran cosecha asi de o a ñ a c o m í de 
tabaco. Pero de poco vale que la cose 
cha de esta ú l t i m a p lan ta sea buena, 
si ee carece de caminos para t r anspo r -
ta r l a desde el l agar donde e'Ia se cul-
t i v a haHta el pun to de embarque. 
Ejemplo: la r ica y extensa zona de 
Manicaragua, nna de la^ de la I s la 
donde mejor v m i s tabaco se c u l t i v a , 
e s t á á unos i'A) k i l ó m e t r o s de d i s tanc ia 
de esta c indad; y como p a r t i c n l a r m e n 
te en la e s t a c i ó n de las l ogias se po-
nen los caminos mate r ia lmente i n t r a n -
sitable5!, resa l ta difícil y m a y costoso 
el acarreo de la rina hoja n ioot iana , lo 
que hace qae aquel la p r i v i l e g i a d a co 
marca, la de Bara jagua y Oamanaya -
gua no prosperen tan to y t a n r á p i d a 
mente como d e b í a n prosperar, no obs 
tan te residir en la p r imera d ^ ellas— 
M a n i c a r a g u a — e s p í r i t u s t a n emoren-
dedoros como K o o p , Qa ia t ana , Stan 
ley, R o d r í g u e z Feo, L « e p e r y otros, 
ent re todos los cuales bien pnede ase-
gurarse que t ienen hoy siembras he-
chas por va lor de u n m i l l ó n de pesca 
aproximadamente . 
T iempo, mucho t iempo hace qne se 
p r o j e o t ó una carre tera qne p a r t i e n d o 
de O i e n í u e g o s llegase á Santa Olara . 
pasando por los indicados puntos . A l 
efecto, el d i f u n t o ingeniero e s p a ñ o l don 
Salust iano M a r t í n e z Pando, jefe de 
Obras p ú b l i c a s que fué do esta p r o v i n -
cia , t e n í a hecho a!gaaoa estadios y 
hasta oreo que l l e g ó á c o a s l g a a r s e ana 
regu la r can t idad para dar comienzo á 
los t r a b a j o » ; pero sobrevino l a ú l t i m a 
r e b e l i ó n y hubo que abandonar el pro 
yooto oomo se abaadonaroa o t r o s mu-
chos qae indudablemente hubiesen si-
do de g rand is ima u t i l i d a d para el p a í s . 
Efectuado el cambio de s o b e r a n í a , 
v o l v i ó á agi tarse la idea de o n s t r n i r 
d icha via de c o m u n i c a c i ó n , y en efecto, 
h á n s e realizado ya ciertos t rabajos de 
r e l a t i v a impor tanc ia , pues s e g ú n mis 
informes, á m á s de haber t e r rap lenado 
y hecho " l a caja'* ea a lgunos t ramos, 
ex is ten levantados por el competente 
maestro de obras D . Domingo Ferre i -
ro , los puentes de Laguni l l aa , Rosario, 
Sal tadero, Ooaos y H a n a b a n i l l a , y 
p ron to e m p e z a r á la o o n s t r n c o i ó n — p n e s 
ya e s t á n snbastados—del de " E l Ne-
g r o " y " E l Muer to '» . 
Por supoesto, para l l evar á cabo en 
su to t a l idad esta ú t i l í s i m a obra , ó al 
menos hasta Manicaragua , se necesi-
t a n unos 4(K) 0(><> pesos; pero ¿ q u é im-
por ta este gas to si á cambio de él au-
m e n t a r í a grandemente la r iqueza pú 
bl ioa y s e r í a n inmensos los beneficios 
que con ello r e c i b i r í a el país? 
Tengo informes fidedignos de qae el 
Gobernador General acaba de consig-
nar la considerable can t idad de seten-
ta y oaatro mil novecientos noventa y 
aaeve pesos y á lo qae parece, se pro-
pone i r fac i l i tando t o l o * los renarsoa 
necesarios para oon t ina^r lt» ea^odicha 
carretera. Si e« to et» *aí , MÍ gnneral 
Wood mpirecerá el ap iaoaode todos los 
que de v.irns anbe laTr í J i la prosperi-
dad y el bienestar de este bermoao 
p a í s . 
Bace d í a s se b « i t a aqai y e ^ t á ha-
ciendo las delicias de este p ú b l i c o , la 
numeroaa y notable c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Tomba . L l e v a dadas seis funciones y 
cada ana de ellas ha sirio nn merecido 
t r iun f . ) para los ar t i s tas ; pero lo que 
m á s vale en la OompaTi ía , la qn-- hasta 
ahora ha eonqaistado mayores s impa 
t í a s es la t i p l e s e ñ o r a R i o d , ve rdad e« 
qne á máa de tener una voz dulce y 
agradable, posee t a m b i é n , profundos 
conocimientos musicales y conoce como 
pocos eaos recaraos de la escena, que 
cau t ivan , qne seducen al p ú b l i c o . Ba-
ta es la a r t i s ta ; en cuanto á la majar , 
es pnmamenta cu l ta y s imp ' - ' ioa ; ea non 
de esop pr iv i l eg iados serer ae t ienen 
el don de agradar á cuanto . <e t r a t a n 
L a s e ñ o r a Marqueesi compar te con 
ella los t r iuofos de la escena. 
81 el 8 r . Tomba desiste do darnos 
zarsuelaa ee .pañolns para cayo desem-
p e ñ o se pres tan poco los a r t i s tas i t a 
l lanos; si nos deja r i r las bnenss obras 
l í r i c a s de los grandes maestros (obras 
que él t rae en so abaadante reper to-
rio) entonces le auguro que h a r á una 
baena temporada en ü i - i fnegns. paes 
a q u í hay ansia de oír m ú s i c a Releerá. 
A n o c h e c e c e l e b r ó nn b » i ' e de dis-
f raz en los hermosos salones desunes 
t r o Oesino E s p s ñ o l , 
L a fiesta estuvo m a g n í f i c a cotno to-
das las qne se dan en ese i m p ó r t e n t e 
cen t ro . 
S in t iempo para m á s se despide de 
us ted en sf tmo. e. s.. 
E l Corretponsal. 
m 
N O H T B O C O N S E J O . 
Por haberle v u e l t o al general W o o d 
el acceso de fiebre, no pndo e f e o t . n a r a r 
esta m a ñ a n a en Pahioio el a ^ o ^ t n b r a 
do Consejo de S e o r í ' t a r i o s . 
L O S M £ QCTINISTAS. 
Se ha r emi t ido sí la Q,io-t: i p a r a sn 
p u b l i c a c i ó n , u n a o rden posponiendo el 
cumpl imien to hasta Io d e O i t nb re p r ó -
x i m o , de o t ra inser ta en I» Gaceta d 
t d e Mayo, referente al rog lamen to de 
maquinis tas de locomotoras , y d ispo 
niendo á la vez la celebrsc ó a de n n e 
vos e x á m e n e s d e m a q n i n i - a a a l o a dia-
2G al 30, ambos i n o ' u s i v c s , d e l mas d-
A g o s t o . 
A r T O R I Z A O l O N . 
E ! Gobernador m i l i t a r ha p.utoriza 
do al Sr. Miohasl J . D a d y , con t r a t i a t a 
de las obras d e l d r a g a d o de l pner t . i 
d e U á r d e n a s , para u t i l i z a r ü a j o Blan 
c o en Ingar de Cayo Diana , para de 
p ó a i t o temporal d e ú t i l e s , con dest ino 
á t rabajos del dragado. 
I J O DK .1 \ K D C O 
S « ha ordenado a l A l c a l d e M o n i c i p a l 
d e Ja raco q u e r e m i t a á la A a d i o a M » 
de l a Habana , t ) d o s loa documentos re-
laoionades con las ú l t i m a s elecciones, £ 
fin SB q n e dicho t r i b u n a l resuelva e n 
def in i t i va . 
i V- HIGA DAS 
HIM sido noinnra loe p r i m ^ r ó a B i-
gadas da< Oaerpo do B imberos M a n i -
cipalea, los S'es. D . A b r a h a m M k r r ^ -
ro P a d r ó n y D . G u i l l e r m o Salazar O %-
ba l le ro . 
S U P R E S I Ó N 
Se ha a a t o r i z » d o á la C o m p a ñ í a de 
los Fe r rocar r i l e s Un idos de la B a b a n a 
para s u p r i m i r loa guardas b á r r e r u a 
en los cruzamientos de su l inea en la 
cal le do la Zanja , á e x c e p c i ó n de l o a 
d e las calles d e I n d u s t r i a , A m i s t a d , 
A g u i l a , Gal iano y B e l a a c o a í o , aoep-
t á u d o s e el nuevo sistema qae propone 
para el cierra de las barreras a l p i s o 
de los trenes. 
CRÉDITO 
E l Secretario d e Ooraa P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobarnador M i l i t a r nn c r é -
di to d e $.'3S 000 para la c o n s t r n e c i ó n 
por snbasta d e l t r a m o de la ca r re te ra 
de Matanzas á O a n a a í comprend ido en 
¡os k i l ó m e t r o s 6 7 y 8 en cuyo presn-
paeeto e s t á n inc lu idos los dos pueotea 
q u e s e r á necesario cons t ru i r sobre 
el r í o u Y n m u r í " . 
L T O B N O T \ 
Se le han concedido dos meses y me-
dio de l icencia al Subdelegado de Far-
macia del D i s t r i t o Este de esta capi 
t a l , don J o s é de J e a ú s Revi ra . 
R E G R E S O 
A y e r regresaron á eata oap i ta l loa 
s e ñ o r e s don E m i l i o Presas y don V i c -
tor iano de la Calle, jefe y a u x i l i a r de 
l a S e c c i ó n de A y u n t a m i e n t o s de l Go-
bierno C i v i l de esta p rov iuc i a , que 
fueron á I s l a de F iaos á hacer una 
i n v e s t i g a c i ó n sobre las ú l t i m a s eleccio 
n e s , orden p ú b l i c o y a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
FIANZA 
P o r acnerdo del d í a 21 del co r r i en te , 
el A y u n t a m i e n t o de Guanabacoa ha 
a e ñ a l a d o en $ 1 000 la fianza q u e debe 
prestar e l Tesorero e k e t o , D . A u t o n i o 
C a r o a s é s . 
P A R T I D O N A C I O N A L O U B A N O 
C.>mi(é de Pueblo Huevo. 
D e orden d e l Sr. Presidente se c i t a 
á l o s Sres. Vocales de este C o m i t é pa-
ra la J u n t a e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á 
efecto á las ocho de la noche del d i a 
26 del corr iente , en Soledad n? 19. 
Miguel A . O. Navarrete. 
NECROLOGÍA: 
ADELINA SUAREZ Y R 3Y ES 
¡ P o b r e A d e l i n a l 
Es to exclaman todos, con acentos de 
dolor , ante la t umba que « g u a r d a los 
restos de A d e l i n a S u á r e z y Reyes. 
J o v e n , bella y buena, desaparece l a 
in for tunada s e ñ o r i t a no dejando m á s 
que recuerdos car iñosos é imbor rab les 
de sns v i r t udes . 
Machas fiares y machas l á g r i m a s ca-
yeron ayer en torno del c a d á v e r qae nn 
numeroso y lucido cortejo l l evó ayer 
hasta el lugar de eterno descanso. 
U n a madre a m a n t í s i m a queda en na 
bogar llorando, con l á g r i m a s del a lma, 
la muerte de la idolatrada Ade l ina , 
hermana de amigos nuestros tan queri-
dos como los señores E d u a r d o , Aure l io , 
Antero y Alberto S u á r e z M u r í a s , á 
quienes enviamos desde estas l í n e a s la 
expraaión da ü a e s t r o p é s a m e e e a l i d í -
simo, 
K S T A D 0 S INSDOS 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
De hoy. 
Nueva ?orfe. J ac io 23. 
V E R T I G O 
S« ha avarigoafo qQ31c qaa c:asionó 
la caida da Adaloarta Hay, fué un v©:ti-
g: qid expenmantó al hallarse asímado 
á Qoa Vdataoa-
B A Y P I D E L I C E N C I A 
El Sa:retano H37 á caasa da la das-
gracia da familia qaa ha sufrido, ha pa-
aiio lioancia al Prasidanta y no volverá 
á hacersa cargo da la Secrstaría da Es-
tajo basta madiaios da cctubra. 
Nueva Y o r k , j u n i o - » 
L A P í á S T E A B O R D O 
Telagrafian de San Diego (California) 
qaa ha llegado á dicho pnarto nn vapor 
prooeisrta de Hong-Kong, á cayo bordo 
murieren durante la travesía, sais per 
sonas da peste bubónica. 
Puesto dicho vapor en cuarentena, no 
sa ha presentado á su berdo ningún nue-
vo caso da la tarribla enfermedad. 
Par is , j un io 2'» 
O A D 3 A L D R Z A L ü C f c D S 
Ha empezado á verse anta el Senado 
constituido en alta Corte de Justicia, la 
causa del m a r q u é s de Lurzaluoaa, acu-
sado de comp.icidad en una conspiración 
para derrooar el gobierno da la repú-
blica-
Lisboa, junio 2r> 
E X C U R S I O N R E A L 
Les reyes de Portugal sa han embar-
cado para Fancnal, proponióniosa pasar 
varias semanas en las islas da Madaira 
y las Azores, 
LondRes, j u n i o 25 
L A S O R P P E S A 
D B W A T E R K L O O F 
Los r fl «as montados inglesas qua f i a -
ron sorpraadiirs 7 derrotados en W i -
terkloof fuaron atacados por los boars 
on les mjmantos ea que estaban ensi-
llando sus caballos para continuar es-
plorando el país-
Manila, Junio 25. 
R K N D I O I O N D B C A I L L E 3 
En el acto de la rendición da Calilas 
y su Estado Mayor, derramó algunas 
lágrimas el jefa filipino, al entregar su 
espada al general Sunmar, quien sa negó 
á aceptar);; se le dió á cada soldado un 
beno para cobrar $30 por el fusil que en-
tregó, pero Cailles insislió porqua ese d i -
nero so repartiera entra las viudas ó h i -
jos de los filipinos qua peraciaron en la 
guorre. 
T iens in , . l inio, 25 
L A R E B E L I O N C H I N A 
Sa han recibido aquí notioiap, según 
las cuales el jefa rabelda Tungfuhsiang 
sa dirige con numerosas fuerzas hacia 
la ciudad da Taiyuengfa con íntanto da 
acodararsa de ella 7 no cantando el go-
bernador da la provincia da Saansi con 
fuerzas suficientes para defanderla, ha 
pedido auxilio á los raprasan.antas áa las 
potencias on Pekin. 
P a r í s , Junio 25 
D 1 S O O R S O S 
A N T I M O N A R Q U I C O S 
Sagún telegramas de Madrid, en al mi -
t in da libres pensadores dal domingo, se 
nronunciaroa violannsimoa discursos con-
tra la monirquh, llagando un oradora 
decir, que cuando vivía al ganaral Martí-
nez Camoos dapandía la monarquía de su 
aspada y hoy dapande ex^lusivamante da 
la da Mazzantini v otros matadores da 
toros. 
Nueva Y01 k , Jun io 23. 
E L " I N Q A L L S " 
Alsar lavantaio el transporta militar 
I n g a l i s , se rompieron las amarras y 
volvió á surmargirsa. 
W a s h i n g t o n , Jun io 2á . 
M E D A L L A N A V A L 
El Secretario da Marina ha determinado 
qua la medalla, cuya acuñación acordó el 
Congreso, para raoartirh entra los man 
DOS qaa temaren parta en lea eembatéí 
en las Anillas, llsva al b-:=te áal almiran-
te Sampson. 
P É S A M E S A H A Y 
Mr. Hay ha reeibido telegramas í l 
condolencia par la muarte da sn hijo» dâ  
Rey Eduardo da Inglatarra y dal Prasi-
deota Loubet. 
New Y o r k . Jun io 23 
L A S P E R D I D A S E N K B Y S T O N B 
No sen de tanta cessidaraeión como 
anuncio al principio, las pérdidas sufri-
das en la ciudad Kegstona, á censeeuaneia 
dala racienta inundación dal valla da 31-
born-
Berlin. Junio 25 
E L G E N E R A L 8 Ü H W E I N Í T Z 
El general Schweinitz qaa f : 3 un mi -
litar distinguido y diplomático hábil, ha 
fallecido. 
Roma. Jun io 23 
U N A B O M B A D E D I N A M I T A 
Sa ha encontrado en un carro dal ferro-
carril en que acaban de llegar á esta ciu-
dad dos princesas de la familia raal da 
Montenegro, nna bomba da dinamita car-
gada, la que falizraenta no hizo explosión. 
M ñ f P M P E S 
LA REINA D5 I T A L I A 
Coa t igara por d e m á s o n g i a a i v 
p a r t í c a l a r í d i u ] 1, es s iu dud-t a iguaa la 
de la pnnees-i Elena de Mou teneg ro , 
boy reina de I t a l i a . 
Su r á b i d a e l e v a o i ó n ai t roao ha be-
ubo o i r c u U r sus fotografi-ts, oon pro tu 
a ión por todo el mundo, y por lo t an to , 
t iempo perdido tseria bacer an re t ra to 
fisioo. 
Pero su s i lueta i n t i m a y mora l es 
oasi desconocida por dos razones. 
L a p r imera porque d u r a n t e el t i em-
po qae fué princesa de Ñ a p ó l e s , v iv ió 
lejos del r u i d o mundano eu el vasto 
palacio de Capodimonte . 
L a segunda r a z ó n la ene i n t r a o n ^ 
en sa caratiter, que aparece s in ra^go^ 
exteriores y que ea rea l idad , cuando 
se la observa a tentamente , adqniere 
los finos relieves de una a t r a c t i v a d u l -
zura. 
Decir que la re ina Elena ea bueua. 
de apariencia t í m i d a , de l icada y dulce, 
sencilla en su t ra to , modesta ea san 
conversaciones, es lo mismo que decir 
que todas las v i r tudes han sido ateso-
radas por la j o v e n reina. 
Esta modestia real y esta t imidez 
aparente, por ejemplo, no provienen 
de la ignorancia de la v i d a ó de na al-
ma t i m i d a ; soa el f ru to de un dominio 
absoluto de s í misma, y da buscar 
constantemente el bien por el cual la 
bai la soberana se ha impues to un cul to 
invar iab le . 
La reina Elena no hab la nunca i t a -
l iano en l a corte. Educada á ia f r a n -
cesa, se expresa s iempre en esta l en -
gua, que p^sae á la p e r t e c c i ó o . 
Sia embargo es tudia el i t a l i aoo , lo 
lee perfectamente y p o d r í a eio temor 
hab la r lo para haceree comprender . 
U n d í a nna de sus damas de honor 
le p r e g a o t ó por q u é no se d e c i d í a á 
usar la ieagua nacional . 
— Es pron to t o d a v í a , r e s p o n d i ó . No 
tengo segur idad en las palabras, dud< 
oonetantemente y nn e r ror de esta na 
turaleza eu mí s e r í a nna fa l ta de Es ta -
do. 
L a re ina de I t a l i a es una sportsw 
man i n t r é p i d a . 
N i las regatas, ni la caza en grandes 
m o n t e r í a s , n i el cabal o, n i la b ic ic le ta 
y n i e l moderno a u t o m ó v i l , t ienen pan* 
el la secretos entrecrandose á su afición 
favor i ta en o o m p a ü í a de en esposo, Él 
rey. 
H o y las atenciones de V í c t o r M a n a -
I I I para con su pueblo, y loa cuidados 
que consigo l leva la Coroua, imp iden ii 
los monarcas ded ioar ie á estas e x p m 
eiones propias de la v i d a p r i v u d a . 
U n d í a en N á p o l e s la princesa sa l ió 
sola y sin prevenir á su esposo, m í a 
tando á g i l m e n t e uaa b ic ic le ta . 
A l vo lver a l palacio de Capodiment0 
el p r í n c i p e esparaba impac ien te la 
vue l t a de su esposa. 
Es ta l l egó , pero al á w una vael t< 
algo pronanciada, v a c i l ó , cayendo al 
suelo. 
An te s de qne nadie llegase á levan 
ta r i a , la priuoesa se ha l l aba nn v 
mente sobre el bioiclo, s in inmutarse 
en lo m á s m í n i m o . 
V í c t o r Manue l le s a l i ó a l enonentro, 
y d e s p u é s de fel ici tarse porque sn es 
posa estaba ilesa, l a d i jo : 
—Ves, mojer, e s t á s t oda manohafls 
de arena, ¡ c ó m o vas á sub i r por la es 
calera d ^ honor en semblante estado? 
— E s t á bien, dijo E'ena a'ero oon fus» . 
L A V I N A 
R e i n a 2 1 . T e l é f . 1 3 0 0 
Las familias, as í de la Habana como del in te r ior de la le la , qne 
deseen sartirae de v í v e r e s de todas clases, vinos puros, licores de los 
mejores fabricantes franceses, etc., etc. á precios e c o n ó m i c o s , d e b e r á n 
d i r ig i rse á esta acreditada casa, que impor ta directamente de los mer-
cados prodactores los artfenios de sa g i ro , lo qne le pe rmi te detal lar los 
á sns favorecedores á los mismos precios á q n e se venden dichos a r t í c n -
los al por mayor , y garantizando la calidad superior de todos los que 
expende y el peso exacto. 
Si a l g ú n a r t í c u l o de los comprados en esta casa resal tare no ser del 
agrado del comprador, pnede é s t e devolverlo y se le c a m b i a r á por otro 
ó so le e n t r e g a r á su impor te , s e g ú n sus deseos. 
Los carros de la casa s e r v i r á n diar iamente en el d o m i c i l i o del com 
prador los pedidos que se nos hagan del in ter ior de l a Habana, Cerro, 
J e t ú s del Mon te y Vedado. Tampoco cobramos nada por el acondi-
c ionamiento de los pedidos del inter ior de la Isla, n i por su c o n d u c c i ó n 
á los paraderos del ferrocarr i l en esta ciudad. 
P í d a s e nuestra l i s ta general de precios, que remit i remos á cnalqnier 
pnn to qne se nos indique. 
A l g u n o s establecimientos, que no pueden hacerse dignos por sa 
propio esfuerzo del favor p ú b l i c o , pretenden aprovecharse del c r é d i t o 
de esta an t igua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A . A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o que no tenemos relaciones de n in -
guna clase con n i n g ú n o t ro establecimiento de nuestro g i ro en esta ciu-
dad y por lo tanto, la persona que desee surtirse de esta casa, debe ha-
cer sns pedidos ú n i c a m e n t e á 
Reina 21 Apartado 604 Teléfono 1300 
C 1115 
Y subió á sus habitaciouea por la esoa» 
lera de servicio. 
Es te respeto qne la re ina tiene á sa 
esposo es uno de los rasgos más esen-
ciales de su c a r á c t e r . 
Sabe qua el rey no ea amigo da 
alabanzas, y por eso recbaa* Elena 
las adulaciones de loa cortesanos. 
Dna noche loa i nv i t ados á aa baa-
qoete por el rey, se reaaieiroa en el sa. 
lón p r i n c i p a l , donde la reiaa se paso á 
tocar el piano. 
L a condesa X , puesta á la da ré -
cha de S i Majestad, v o l v í * Ua hojas 
de la p a r t i t u r a y «e fijó en el hermoso 
peinada de la re ina . 
L a condesa se deshizo en elogios y 
en adulaciones aceroa del peinado da 
la reina. 
E n a r e s p o n d i ó ; 
—Gracias en nombra de mía cabe 
I IOB, condesa. 
E l verdadero j ú b i l o de V í c t o r M a 
nuel y de Elena consiste en apa r t a r a» 
de la Corte, en h u i r de recepoionea j 
en v i v i r el uno para el o t ro . 
A este efrtoto ios a^beraaos han 
comprado ana is la y á e l la van de v a » 
en cuando «n un yach t . no l levaa l o 
con ellos mas o o m p ü D í a que la de vie-
jos marinos. 
L a reina prepara las comidas, oaes 
a d e m á s es uoa ex jolente cocinera. 
ü n d í a el rey qaiso d a r uaa b r o m » 
á su esposa y r e c l u z ó uu soberbio pla-
to de lampreas oaadimeutadas por el la 
misma, aseeruraodo que e s t a b i n ex-
t r a o r d i n a n a n x M i t t í saladas. 
L a r e in i las p r o b ó y viendo qua ea-
raban bian sazonadas d e f e a d i ó sus 
fueros de cocinera y t u v o con aa ma-
rido un l igero a l tercado. 
—¿Qaé teoemoa para oeaarf pregun-
tó el rey. 
— S i p a t á r t a r a , e s p í a toas al horno 
y c a p ó n del Mans. 
— Bravo, d i jo el rey, e! c a p ó n me re-
concil ia cont igo, ya aabea qae es mi 
olato favor i to . 
L l e g ó la hora de ia cena y él no t o -
mó sopa y apenas c o m i ó espinacas. 
—¿Q ió ea 'eso, no comeat le pragao-
r,ó E u ' n » . 
—Noj rae reservo para el c a p ó n , 
— A y , p e r d ó n a m e , te lo s e r v i r á ai 
quieres, pero e s t á salado ea excremo, 
le manera que no seas t o c t o y come 
M t sopa y espinacas. Pa ra qua no ae 
desperdicie el c a p ó ü , me lo o o m a r é yo 
sola. 
E l rey c o m p r e n d i ó que aa esposa 
q u e r í a p r i v a r l e d » ! c a p ó n , v e n g á n d o s e 
le esta manera del inc iden te a a t e r í o r . 
Loa espoaoa ae m i r a r o n , se entendie-
ron, y Juntos, muy j o n t o a , ae comieron 
al c a p ó n del Mana. 
P U E R T O D B L A H A B A S T A 
Buquea de trayesla. 
K N T B A D O S . 
DU 25 
Tlaoota!pan en 4) día», vap. ñ o r Volnud, oepitaa 
PeitáraoD, trip. 20, too*. 1087, coa ganado, á 
B . Doran. 
Tampioo eu 5 días , r a p ñor . Nord, cap E o g a r , 
trip. 2 ) , ton». H ' 0 , con ganado, á B . D n r a u . 
Cay» Hatuo en 9 boraa vap. nm. Flor ld» , oapltan 
White, trip. 43 tona. 1786. oon c&rcra. corrsa-
pondencia j paaajeru», & O . L a w t o c Chi ld j op, 
S A L I D O S . 
D í a 24: 
N'n-v i York vap. car. Alb ir , oap. L a n g ü e . 
Dm 25: 
'^ayo HUMO vap. t m. F.or lda, cap. Whi ío . 
Psana^onla gol. atj. O t U cap ClintoD. 
NT Or lBins vap. Cl ia lma. ie , cap. U i m o f . 
MOV!MIENTO D£ PA8AJ£fiUft 
L L i K O A B O N 
D l a 2 V 
De C . Hoeso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sre i . J n t é M f q a e e — J j a á > F i a d i o o — F r a n c i s c o 
-laroia—Antonio Serrano - Alejo P a y a t o — J o i e f i 
l . ó p e t — l i kfael B món y Pedro O >ní»let—U'e' ipe 
B a i a n — J G . B»«oM»or—Car ie* l e r n á n d ^ t r 10 de 
f inal l ia—Looi» Wot the iraer—Chir la* VV Gavfaa— 
Bertr-m sr B de f i in i l ia—K. L a m a — A Unnn Mola— 
41ej»ndra Mol ina—O W m n — A . F . Blamdol l — 
B D í c h a r — O . M 4 r t i n « r - I » é L . BQIÍ—E. C a -
rranll i—4 F O a i p ^ r — A B »uit — F r a n c l i c o O a -
"ile—Augela S a h í n a Q o m t c . 
S A L I E B O I B 
Ola 24: 
Para Prngreto y Veracrnz en el va1!, am. M O N -
T K B K E Y : 
S ea. Antonio y Kota Marqaer—Actonio B o d r i -
^ni»,— naa C f 5 —Manuel Q a r c í * — F e m a n d o S a t -
b t—Sdward F a l l e r o y ae f iura—Joaé Santa ló — 
J >sé A. N a t n s — - ' « t r o C a ñ a n — ^ « b r i e l Pnldfn — 
«faonel Booiero —Bmilio t-rotpo — J . n á C h a » — J o a é 
Pare»—Jo ó S a l g » » — l a i d o r o G -ueale i—Frtnci 'Oo 
R >Ddnn — I«aac « irreno—María Jott-fa B e u t é — M a -
r t i n a Mercadea y Bamiro 8 « n t i a » t e — F e ' i p o O I-
verí — Maiofll D i a i — M a r i » y Tuto ata D l a r — M a -
onol Harmiat to—Pai tara W i l a o n — J o a i j a n W ü a o n 
— H S.mth — B . H í r k e y — M i g u e l M<rta—Antonia 
vla-tl — I,o.> R r o u L — J c í é P erran y aeOora—Jeaúa 
Ferrar — W G o r i n í e r — H . F r e n» u—Arturo * a n -
•i'» ea— E n r i q u e C a i b a l i o — J c é F ' r m o ' o — A l e j o 
I V » n a o — J o i é Paraira—Ahe'a ido (Jarbonell—Caaio 
.i IIÍ'I — oaé L inaa. 
Para N ü r l e a n » en el vap. am. C 1 I A L M K T T B . 
Srea Antonio Ló e t — L a t h e r E . VVilaon—VV. L . 
• uc IT — F A. ';re;ehton y aafiora—S Qoephtbal 
W m M. L - v h » » « y — O B-dt Mit e r — E U B t c a i i -
e—Rjdea F U b j r — J D L t w i » y aefiara—9 obinoa 
L O N J A Df i V I V E B B 3 
fentas efeemadas el tfU £&. 
Almacén: 
20 c; tocino pernlleí IGf q t l . 
10 b; ha* 5.ti0 q t l . 
50 c; ginebra Btde 8.00 c. 
30 c; ron Negrita G.50 c. 
"JO c/ sardinas Rame / 20 00 o. 
M i l fifi M r é FSFSOÍ 
AVTSO 
I , > ca«a quinta qne i.e ha rifad•-> o! 31 de M á / i 
p r ó x i m o paiado en la peleterU ' L i P a l a l i Boyal ," 
ha tocado eo tnerte al c á m e r o 2370, y no b a b i é n -
do»e presentado haata la fjeba «u poseedor a rec la-
marla, «e advieric- qne ai DO lo verifica as tea del 29 
dal corriente, te b i r i donac ió > de di li i ca ta -^nin-
ta á la T ó m b o l a qoe tendrá tfocto el citado di* ¿9 
y el 30 en loa ciauttroa del Co'.. < i > M B ' ¡6n . ceyo 
prodneto te dedicará al aoite. imieuto del Colegio 
de NiDaa de San Vicente de Pau , eatableoldo en el 
Cerro. Q 1^09 alt P 8 r:i 
C O R S E T A $ 1 . 5 0 
y se hacen por modida 
DE $10.60 EN ADEUNT3. 
Se han recibido loa nnevos Modelos 
dv Sombreros para el 
V " I B U R j IÑT O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. TeléloQi) 686, 
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A a r u a r c i o 
ciñas del Ingeniero Jefe, Tacón náms-
Habana, Cuba, Junio 19 de 1001. —Se 
irán propoeiciones bajo pliegos corr»-
para el acarreo de piedra, haeta las 
del día 28 de Junio de 19 H, en coya 
y hora serán abiertos páo! lcam«nte . 
informes v detalles dirí janse al señ^r 
Barden, Tte. de Inga, del Ejército 
de A., Ingeniero Jefe de la ciudad. 
U9g ali la-i» W-20 
131AR10 y^A M.4El>'A"J»'-'<' 5 ^1901- 3 
M Ms amipa 
L a ÜDiveraiíik V m á s antigaa del 
ir uütlo nadie acertar ía á s o s p e c h a r don-
se encuentra. E s t á en el c o r a z ó n de 
Harrnecoí»: en el ciudad de Fes , 
F a ó inatituida en el siglo X I por nna 
dama de Kaironau (Tone?,) que los ára-
bes conoc ían por ei nombre de Fa tma 
la Santa. 
A esa Universidad oononrrían alntn-
nos cristianos de E s p a ñ a y otras na-
ciones de Europa; lo mismo que los de 
origen m n s n l m é n desde Persia, B g i n t o 
y Arabia . Entonces los á r a b e s de Oc-
cidente e x t e n d í a n sns dominios por to-
do el Norte de Afrioa y el Sur de Bs-
paDa y se hallaba en s a mayor grado 
de esplendor, prodaoiendo sabios emi-
nentes, a lqnimis tas , filósofos, m é d i c o s 
y literatos insignes. 
Coando, unos siglos m á s tarde, se 
fondaron las Univers idades de P a r í s , 
Oxford, Sa'amanoa y Oambridge, la de 
Fez quedó r educ ida al elemento á r a b e 
v aun hoy es el foco occidental de la 
T e o l o g í a musulmana . 
Le K í r o u i n a . nombre que aun l leva 
dicha ü i j i v e r a i d a d en honor á la oiu 
dad na ta l de su lundadora , ocupa en 
el centro de la c iudad unas cuat ro heo 
t á r e a s de terreno. Es una aglomera 
oión de mezquitas, m á s bien que un 
edificio ú n i c o , adornado con vistosos 
minaretes de l a d r i l l o . E l in t e r io r tiene 
anchas g a l e r í a s y muros alicatados con 
aznlejos de S a l é . Las puertas son fo-
rradas de ccbre con relieves preciosos, 
t rabajo an t iguo de cota iderable valor . 
L a t r a d i c i ó n a t r i b u y e ei>ta obra á Ge-
ber, el a rqui tec to q u e o o n e t r u y ó la G i 
raída de Sevi l la y la tor re de los Beo-
Beni .Haesan de B a b a t . E l p i to e s t á 
hecho de l a d r i l l o y cubier to de tapices, 
eobre los que se a r r o d i l l a n los moros 
para rezar. E l conjunto de dichas oona 
trncciones viene á ser á la vez una hos-
p e d e r í a , nna bibl io teca , varias mezqoi 
tas y nna un ive r s idad . Siempre hay 
concurreccia numerosa de estudiantes. 
L a s puertas de en t rada no se c ier ran 
nunca. 
L a K e r o u i n a no solamente es la U n i -
ve r s idad m á s an t igoa del mundo, sino 
t a m b i é n la m á s l ib re . Es nna verda-
dera r e p ú b l i c a a u t ó n o m a , enclavada 
en el imper io m a r r o q u í , cons t i tuyendo 
nn poder superior . Los profesores se 
l l aman foukies, y emins los auxi l iares . 
Cuentan con el apoyo de loa estudian-
tep, peregrinos y otros viajeros que se 
hospedan a l l í . E l emperador de Ma-
rrueeos no t iene poder a lguno d i rec to 
eobre estos p r i v i l e g i a d o » . 
Hace unos diez aBos, el emperador 
t r a t ó de relevar al mohkaóem ó rector 
de la Un ive r s idad , que ejerce el cargo 
por derecho de herencia ó s u c e s i ó n di-
recta , desde los t iempos de F a t m a la 
Santa . L a d i s p o s i c i ó n imper ia l produ-
jo un verdadero mot ic de r e b e l d í a den 
t r o de la K e r o u i n a . Entonces el mo-
narca d e c l a r ó que se le h a b í a apareci-
do en eceSos su venerable padre a c ó n -
e e j á n d o l e que repusiera en su dest ino 
al mclikadem. D e s p u é s ya no ha vue l to 
el emperador á inmiscuirse en los asun-
tos de la U n i v e r s i d a d de Fez. 
Bajo el pun to de v i s t a c ien t í f ico , los 
cnreos de la K e r o u i n a no sonde c a r á c -
t e r superior , como puede oresumirse. 
L a mayor pa r t e de los estudiantes que 
ingresan apenes saben leer; pero salen 
de a l l í algunos t e ó l o g o s musulmanes 
y ju r i sconsu l tos erudi tos . 
H a y en la ac tua l idad como m i l y p i -
co de estudiantes y de ellos cuatrocien-
tos son pensionados, que se les e n v í a 
de las regiones m á s apartadas, para 
conve r t i r l o s en profesores, sacerdotes 
y jueces de sus paisanos. 
L a bibl io teca contieno contiene nna 
p o r c i ó n de l ib ros de or igen europeo; 
pero nadie los lee, por desconocer los 
id iomas e s t r a ñ o s . No obstante, surgen 
a lgunos d i s c í p u l o s fuertes en c á l c u l o 
m a t e m á t i c o . No hay que o lv ida r que 
loa á r a b e s inven ta ron el á l g e b r a y el 
ajedrez. E n G e o g r a f í a poseen mapas 
figurando el mar Blanco, que es como 
l l a m a n al M e d i t e r r á n e o ; el Eg ip to , 8 i -
r i í , A r a b i a y T u r q u í a . Conocen algo 
de Persia y Rusia; pero nada de I n g l a -
t e r r a n i de F ranc ia . 
De todas maneras es chocante y cons-
t i t u y e on sarcasmo h i s t ó r i c o social eso 
de que 1» U n i v ^ r t i i d a d m á s a n t i g u a y 
m á s l ib re del mando se hal le en uu 
p a í s vecino de Europa, famoso por so 
estado s e m i - b á r b a r o y por so gobierno 
n l t r a - d e s p ó s t i o c . 
A l l í la U n i v e r s i d a d es un poder i n -
dependiente den t ro d«d Es tado. En 
cambio en las naciones que l laman cu l 
tas el c a t e d r á t i c o m á s venerable y pres 
t ip ioso se ha l l a á merced de las genia 
l i d a l ^ a d H QQ m i n i s t r o ó de un cacique 
reg iona l . 
EH bochornoso que Marruecos e s t é 
dando ejemplo de c u l t u r a á las nacio-
nes oivi l izadae. No hay cosa mala y 
tí» Sf .rpoi^b'e que no tenga algo bueno, 
dice n n viejo aforismo. 
P. G l R á L T . 
D r . E m i l i o C . d e Á c o s t a 
C ! R C J A N O - D E N T I S T A 
Especi t l l s ta en U s aracoioasi de la boda Con 
fTilUd y operaeiocet ^ * á 4 p. m. OabinnteA-
i n i a ' « d 5 3 . C 1033 '26a-4.l[i 
F O L L E T I N í)6 
A m m Y FUEGO 
N O V E L A n i S T Ó R I C A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F t t a covela, pcblicada por la casa edKcri» I 
Mt m i , ie Ttude en la ''Moderna Paas ía ," Ui>lft^« 
DÓir.ero 135.) 
(CONTINÚA) 
—Guando la R e p ú b l i o a 89 a r r u i n a , 
no hay para q u é acatar la l e t ra de las 
leveej la salva quien puede; no impor 
t a que haya sido ó no designado por 
e l gob e r n ó . Por (so yo te exhorto, 
esforzado c a p i t á n , á aceptar el mando. 
¡ S , va á la c iudad , salva á la pa t r ia ! 
Po r mis labios te habla ahora, y yo, 
pobre v i f j o , te conjuro á que lo hagas, 
y conmigo lodos, hombres, mujeres, 
n i ñ o s , todos g r i t a n : " S á l v a n o s ! ¡Sál -
vanos! 
E n aquel momento, a v a n z ó de i m -
prcv:so hacia el a l ta r una mujer, y He-
g H d a á ios p i é s del p r í n c i p e , c a y ó de 
bine jos, sollozando: 
— f r í n c i p e , — d i j o . — A t í te damos 
cnanto poseemo»' ; para t í nuestra v i -
d<?, en tus manee e s t á nuestra suer-
te! ¡ S á l v a n o s ! ¡ S á l v a n o s 
pura que no perezfiamoB, 
SI ilec;DBflela Milicia, j i l a tonto 
y k las Letras 4e E s p a 
E l Ití de Mayo c u m p l i ó noventa y un 
a ü o s de edad el s e ñ o r conde de Oheste 
don J o a n de la Pezuela y Ge val los' 
que n a c i ó en L i m a del P e r ú en i g a a í 
d í a del aBo de 1810. siendo hijo del 
p r i m e r m a r q u é s d« V i l a m a , don Joa 
q u í n de la Pezuela, v i r r e y á la « a z ó n de 
aquel I m p e r i o que o o n q o i s t ó Frauoisoo 
Pizarro , o r g a n i z ó p o l í t i c a m e n t e Pedro 
de la Gasea y t u v o gobernadores tan 
insifirnes como los dos marqueses de 
C a ñ e t e , el m a r q u é s de Montesolaros, 
el P r í n c i p e de Eaqnilache, los dos T o ' 
ledo, don Francisco y don Pedro, y 
hacia el final del s iglo X V I I I A m a t y 
J o n y e n t y Abasoal , á quien Pezuela 
s u c e d i ó d e s p u ó e de 1808 
O a p i t á o honorario de arqueros del 
P e r ü , don J u a n de la Pezuela. cuando 
v ino á la P e n í n s u l a , de ocho a ñ o s , para 
tomar su e d u c a c i ó n l i t e r a r i a en lae 
aulas que i l ua t r a rou don A l b e r t o Lis-
ta y don J )Ré G ó m e z Hermos i l l a , si 
aun de c a p i t á n efootivo le h a l l ó la 
muer te da Fernando V U pn I S i . i , y a 
un a ñ o antee la A s a d ^ m i a E s p a ñ o l a le 
v ió acudi r á sus o e r t á m e i . e a l i t e ra r ios 
con un poema, B l cerco >U Zanor / t , par-
te de! cual p u b l i c ó en 1841 en E l I r i * 
don Salvador B e r m á i e z de Cast ro , 
qnet d i r i g i ó este p e r i ó d i c o l i t e ra r io . 
Bas ta la i nd ioao ión de estos dos so-
los hechos para p in t a r la caballeresca 
figura m i l i t a r y l i t e r a r i a del que des-
pnó-*, por propios móritoí», fué t i t u l a d o 
p r i m e r m a r q u é s de la Pezuwla (18)J) 
y poster iormente conde de O h e s t « 
(1864); del q u « en la carrera de las ar-
mas a s c e n d i ó de grado en grado á la 
suprema j e r a r q u í a del E j é r c i t o , y en 
la oarrera de las letras á di rector , oawi 
perpe tuo , de la Real Academia E s p a ñ o -
l a ; del que figuró en las primeras l í n e a s 
de « q u e l i a b r i l l a n t e j u v e n t u d transfor-
madura, que desde la Begenoia de la 
Re ina D» M a r í a Cr i s t ina de B a r b ó n , 
fundadora del r é g i m e n representa t ivo 
en E s p a ñ a , du ran te la menor edad de la 
Reina D " Isabel I I , en todas las esfe-
ras de la docta in te l igenc ia y de la 
a c c i ó n emprendedora y resuelta, com-
p l e t ó la r e v o l u c i ó n p o l í t i c a moderua, 
que, en la or fandad del T rono , h a b í a 
empezado su labor regeneradora en 
las Cortes de C á d i z , y l l e v ó á cabo la 
obra insigne de la reforma c i en t í f i ca v 
social con la c o o p e r a c i ó n entus ias ta de 
tantas voluntades e n é r g i c a s y de t a n -
tas capacidades i lus t radas y fecundas. 
L a p r imera guerra c i v i l , en la que 
t o m ó parte, hizo legendarios dos m a n -
dos supremos: el del genia l vencedor 
de M e n d i g o r r í a y el del popu la r v e n -
cedor de Lnohana: nna lanza, la de l 
caud i l l o b izar ro de Belasooaio, y t res 
sables famosos é i r res i s t ib le" . Uno de 
estos sables, legendarios en L i d o n y 
en Monte ju r ra , en lae m o n t a ñ a s de San 
A d r i á n y en las l lanuras de Cheete, 
fué el de Pezuela: los otros dos eran 
el de Contreras y el de Zava la . D . V i -
cente B o i x fué el c l á s i c o na r rador de 
a c c i ó n de Cheste. L a concurrencia á 
los campos de ba ta l la , n i aun en el 
f ragor de la cont ienda, le a p a r t ó de 
las cimas del Parnaso. E l Liceo de la 
Reina Gobernadora le o f rec ió el honor 
de su t r i b u n a y la presidencia de su 
s e c c i ó n de L i t e r a t u r a , y el t ea t ro le 
a b r i ó en proscenio, 1833, para su co-
media Las qraoia* ds la vojez. P o é el 
amigo, el o o m p a ñ e r o de todos los poe-
tas gigantes del renacimiento, y Carlos 
Esqnive l t r a z ó BU r e t ra to en aquel 
cuadro imperecedero, donde d e j ó á la 
poster idad eternizadas las nobles fiso-
n o m í a s de todos aquellos adalides de 
la r e s u r r e c c i ó n in te lec tua l de E s p a ñ a . 
L a p o l í t i c a lo c o m p r o m e t i ó en sus 
empresas. L u c h ó la noche ino lv idab le 
que c o s t ó el supl ic io de su v i d a á 
L e ó n , á B o r i a , á Coronado. D e l seno 
del mo t ín r^nog^ó en 1848 el poder m i 
l i t a r sobre el c a d á v e r aun pa lp i t an t e 
del general Fu lgo r io , y d e s p u é s fué 
á los mandos superiores de Puer to Ri -
co y de la is la de Cuba, á, dejar la p á 
g ina m á s pu lc ra de su ' n t e g ó r r i m a ad-
m i n i s t r a c i ó n . ¡No o l v i d a r á n su go-
bierno los anales h i s t ó r i c o s de nues t ra 
recientemente perdidas p rov inc ias co 
loniale*! 
Tampoco o l v i d a r á j a m á s C a t a l u ñ a 
su mando m i l i t a r du ran te la insurrec-
c ión del P io ra to en 1S(>7. A q u e l l a in-
s u r r e c c i ó n d e b i ó an t i c ipa r un a ñ o la 
h a z a ñ a de Aloolea. E l la r e p r i m i ó con 
la prudencia y la e n n o b l e c i ó con el 
p e r d ó n . No se d e r r a m ó n i nna gota 
desangre . N o hubo l á g r i m a s que de-
r r amar . 
Sus t í t u l o s l i t e r a r io s sa c o m p o n í a n 
en esta labor de g igan te : es el t raduc-
tor deTassoen su J e r n s a l é n libertada', 
de D a n t e en sn D i v i n a Comedia; de 
A r i o s t o en su O lando furioso, y de Ca-
moens en sus Lut iadas . Sus d e m á s 
obras l í r i c a s no e s t á n coleccionadas. 
Ta l vez deje t a m b i é n escr i tas sus Me-
morias, al menoshace a l g ú n l i ^ m p o se 
consagraba á ellas. j | a s noventa y u n 
a ñ o no le apar tan enteramente de las 
letras, n i aun oon la b roma que en los 
d r s ó timos a ñ o s ha echado sobre su 
a lma la d e s a p a r i c i ó n de so h i ja I s a b e l 
y la d e s a p a r i c i ó n de su h i j o p r i m o g é -
Los senadores, los hombres de goe-
r ra , toda la muchedumbre l a n z ó un 
solloso inmenso, un g r i t o a t ronador . 
— ¡ S á l v a n o s , p r í n c i p e l 
B l p r í n c i p e e s c o n d i ó e l ros t ro en t re 
sns manos, y cuando l e v a o t i la cabeza 
t e n í a l á g r i m a s en loa ojos. D u d a b a 
siempre. Por fin p ú s o s e en pie el Co-
pero de la Corona. 
— Yo soy v ie jo ,—di jn ,—por eso ten 
go el derecho de reounoiar á una car-
ga superior á mis fuerzas y ponerla en 
tos manos, m á s potentes. E n presen-
cia de Cr i s to Crucif icado y de todos 
los caballeros a q u í presentes, yo te 
cedo el b a s t ó n de mando ¡Tó-
malo! 
Y d ic iendo esto se lo e n t r e g ó á V i s -
novesco. 
Ei silencio fué entonaos t a n profun-
do que se hubiera podido o í r el revue-
lo de una mosca. Entonces o y ó s e l a 
voz solemne de J e r e m í a s . 
— Por mis p e c a d o s . . . . aoepto. 
U n j ú b i l o inmenso i n v a d i ó la A s a m . 
blea. A t r o p e l l á n d o s e , r o m p i é n d o l o 
todo, la muchedumbre p r o s t e r n á b a s e 
á los p i é s de Visoovesco, a r ro jando á 
sus p autas todo g é n e r o de objetos 
preciosos. L a not ic ia vo ló r á p i d a m e n -
te por toda la c iudad. Loa soldados 
se impacientaban g r i t ando que que-
r í a n correr á combat i r á K m e l m e k i , á 
los t á r t a r o s , a l mismo S u l t á n . 
Loa ciudadanos d i s p o n í a n s e á defea 
n i to , Goazal >, Isabel h a b í * si lo en S T 
t iempo, la ú n i c a oolab i - i - lo - -a da aa • 
obras. T.>da la D iv ina ' i W i 4 e- t -»t i4 
escr i ta de su mano. D ^ a p n é . oonat i -
t u y ó jen d e p o s i t a r í a v onm> a n h i v » 
de todos los fastos do !om< nr,arioa dt» 
su p-»dre, á q m ¿ o t o d j a aa • h p o ' 
na tu r a l - za y tod >s HQ < h i t>« p'>r 
a d o p c i ó n eo loa m i t r i m i a i o < d * a q u é -
llos, le han profesado, la urof^sa/ i 
s iamprí», no el a o í r d i v n M ' O filial, 
s ino aque r e ^ p e o q u ^ oaBátfBFW u o a 
a d o r a c i ó n , u n » l ^ g i t i m i y m í r e c i t a 
a d o r a o i ó a . 
Tiene el Co ide d^ O l a s t i todos lo< 
honores, y en to l >d 84 i r » e i p n m - r 
logar . Bs O a o i t á u G ' n a r a l da e j é r v r o 
desde 1807; T o i s ó n d w O i v , desde 1875. 
A q u e l l a j e r a r q u í a la d e o i ó á l a i e i u » 
D o ñ a Isabel I L , y est* o o u d o o u r a o i ó n 
al Bey Don Alfonso X l l . bva uruoaa 
laureadas s edao l i caa en su pa3ho, qoa 
adornan , a d a r a á s . ios gn iud^s orusea 
m i l i t a r e á de Sau F . i r n » a d j S*a He r 
meoeg i l doy la del M é r i t o Mioca r , en 
sus d o á oolore i d i a t i n t i v o a . E i la Or -
den d e C a l a t r a b a dese u p ' * ñ a b i la B u 
enmienda Mayor da A r ^ o r ó n , y ademas 
de la Academia E a p a ñ o U , de que e-* 
Di roc to r , h ó n r a s e o m su no uhre laa 
de Buenas L j t r a f l d r t Se v i l U y B i r c e -
lona y la da los A n a d e s d-» l iorna. 
E l Par lamento ha o í d o mas de nna 
vez su palabra; aunque sobrio en el la , 
jamas la c o n v i r t i ó eo i n s t rome^ to pa-
ra conquis tar las posiciones que s ó l o 
l eg i t iman otras ap t i tudes m á s fecun-
das ó otros m é r i t o s m á s posi t ivos. D -
po tado en sus mocedades, sanador an-
tes y d e s p u é s de l a r e v o l o o i ó a de 1808 
t a m b i é n fué en 18!0 min i s t ro de M a r i -
na, Comercio y U l t r a m a r . T i l d ó s e l e de 
reaccionario, porque toó t-iempre mo-
n á r q u i c o , c a t ó l i c o y cona-rva io r , ha-
biendo comulgado con N a r v á e » , Bga-
ñ a y Burgos . Pero en uno de sus dis-
cursos del Senado, se v i n d i c ó d ic iendo: 
* ' — M i espada M hx hntid ) en lim enm-
pos de bataila por los dé te ho 1 de la Rei-
na D*. Isabel I I , onando el r o nbre m á -
gico de nuestra ficina a b r í a á fú ipaña 
los fiorizanles de la l i be r t ad . " D i s p u é s 
de Aloo lea tnvo t a m b i é n que v i n d i c a r 
se por los cooceptos da su s i g n i f i j a ' í i ó a 
p o l í t i c a , y en on dooomento que escri-
b i ó para este fin, recordando empresas 
comunes por la l i be r t ad con el en ton -
ces duqne de la Torre , le l l a m ó su a m i 
go de veras, sa amigo de los campamentos 
y en una noche de mortales espeotati-
vas en Barcelona, en 1807, d o r a n t e la 
i n s u r r e c c i ó n del Pr iora to , sus í n t i m o s , 
los pocos í a t i m o a test igos de sus rudas 
pruebas en aquel'os d í a s de estrechas 
responsabilidades por su honor y su 
au to r idad , pudie ron oír de sus lab ios , 
respecto a l general P r i m , «suyo de-
sembarco por momentos se esperaba: 
— " S i cae en m i * manoi , irremisiblemen-
te t end ré gue f u s i l a r l o : pero, a l d í a si-
guiente i f é con l i g r i m a s del a lma á de-
posi tar unas fl >res sobre su tumba y á 
o i r por su a lma m i ofrenda en una m i 
sa." 
E n los ú l t i m o s a ñ o s las desventuras 
Pa t r i a s se han sumado en su c o r a z ó n 
oon las amarguras producidas por la 
p é - d i d ' » á ñ h i ) o a idola t rados . A ú n con 
r r f t m l»*a»« v Hir-tbia l n p . i f ina a ñ o s . 
in-*ndo rHiíi^rjCHTianrrtí ne tr>»tó del ran-
r r im^f i i » da l - i Princesa da A s t u r i a s 
•nn el P r í n « í p a D C á r l o s de B n r b ó n . 
a' p r i . n^ r r u m o r q ie II g ó hsat.-» él de 
que e x i s t í a n algunos el^mentea de opo-
a m i ó o á e-»r.e ma t r imon io , c i t ó á su oa 
aa á lo-» q i e e"*táo inves t idos como él 
da la aaorema j a r ^ r q u í a dal ejercito, y 
les d i j : — 'Los & í i: ÍJ?S de l a Mi l i c i a , 
en to in «»íMao ó » no tenemos a i r o l u g a r 
q u i l i i t m e i ' o c i ó i d' l T r o - o p n r a a p r o -
bar m c o n í i i ' inalntf t te y d t f e n á t r to iOt 
sv* aoU s ." 
P >ra las generaciones nuevaa el oon-
da dw ü h e s t e . v i v o , es «1 hombre df* 
o t ra edad. ¡Qué Dios prolongue la v i -
da del hombre que ha v i s to el g é n e s i s 
de nuestrna ins t i tuc iones reformadas, 
v cuyas srlorias se compar tan con las 
de loa C ó r tovas, los ü r a a , los Coneha, 
loa Espartero, los Zarcos, en la gue-
r ra , y ^fv Ja i3#f y sus nr t^s con las de 
los B^rouned*?, V^ga , Z > r r i l l a , Bre-
t ó n , Har tz t ínbusofa , Kivaa y Mol las! 
O. 
ASTURIAS 
El gas Elché da ma i sn en Alar ias 
En G a n d á s , p o b l a c i ó n de A s t u r i a s , 
por i n i c i a r i va y ooncurao dal banquero 
I ) . Lu is B^iaumle , y bajo la d i r e o o i ó n 
t é c n i c a del entendido y emprendedor 
ingeniero D . V ic to r i ano A ' v a r g o n z á -
lez, se ha b^cho la p r imara i n s t a i a o i ó u 
impor t an t e en E s p a ñ a de gas R i o h é , 
que es un inven to de porveni r . 
Da an t iguo se sabe que la madera y 
otros muchos residuos vegetales y an i -
males pueden reducirse á gas por la 
d e s t i l a c i ó n seca; paro este conoc imien -
to ha tenido muy pocas aplicaciones 
hasta a q u í , porque fa l taba uu horno 
sencil lo y fácil de manejar qne no e x i -
giera toda la i n s t a l a c i ó n compl ioada 
de nna f á b r i c a de gas de madera, 
cuando se ha de dar á é s t e prepiedades 
l u m í n i c a s por s í . D^sde el momento 
que los mecheros de gas incandescen-
tes dan luz con los gases de pocas p ro-
piedades l u m í n i c a s , oon t a l que las 
tengan oalor í f luaa, y desde el momento 
que los motores de gas marchan en ex-
celentes condiciones con los gases m á s 
pobres de la i n d u s t r i a , como son los 
que salen de los hornos al tos, se h a c í a 
nna necesidad encontrar un g a s ó g e n o 
productor de gas de madera, y pro-
ductos a n á l o g o s que h ic ie ran las veces 
qne los d e m á s g a s ó g e n o s que emplean 
combust ibles minerales para motores y 
ca l e f acc ión , M . R i o h é ha inven tado un 
excelente g a s ó g e n o para el caso, y ha 
entregado su propaganda en E s p a ñ a 
al ingeniero D . V i c t o r i a n o A i v a r g o a -
zá lez , de G i j ó o . 
B l horno g a s ó g e n o es u u macizo de 
ladr i l los refractarios en el i n t e r i o r , 
con hogar y conductos de humos, en 
el cual se dejan huecos para las retor-
tas que son simples tubos de h ie r ro 
colado, colocados ve r t i c a l mente. B l 
horno se oal ientacon o a r b ó a minera l ó 
vegetal , lefia ó tflftiqoiera otro com-
boniibi»». 
L i » materias o r g á n i c a s , que carga-
das eo esaa aencinas retor tas se d e s t i -
lan para conver t i r las en gas, pueden 
ser en in f in i t a var iedad; l e ñ a s frescas 
ó secas, recortes de madera de todas 
olsses, t raviesas viejas desechadas, y 
o t r a m u l t i t u d de residuos. Una vez 
cargada la re tor ta , te cierra h e r m é t i -
oameote, se cal ienta , y la d e s t i l a c i ó n 
d o r a de media á una hora. Los p r o -
d u o t o » g a s e o s o s de la misma, óx ido de 
carbono, h i d r ó g e n o , etc., pasan á un 
bori l let y de allí directamente á on ga-
s ó m e t r o , quedando dispuestos para el 
motor . 
B u cuanto á los productos só idos, 
pueden ser, ó c a r b ó n vegetal , ó só lo 
cenizas a i g ú a tan to carbonosas, que 
siempre cont ienen elementos ú t i l e s co-
mo abonos. Deede luego ee compren-
de, qne la ca l idad del gas y la de los 
residuos, depende de la clase y estado 
de sequedad de las materias que se 
carguen; pero, para dar una idea de 
estos rendimientos se puede tomar co-
mo t ipo , lo que ha dado en las prue-
bas en C a n d á s la madera de e a s t a ñ o , 
r e c i é n cortada; esto ha sido 100 metros 
de gas oon 125 k i l ó g r a m o a de l e ñ a y 
46 k i l ó g r a m o a de c a r b ó n para calentar 
el hog^r; ñ e r o a l mismo tiempo, ha 
dado c e 20 á 22 k i l ó g r a m o a de c a r b ó n 
vegeta i . L a ca l idad del eas de este 
caso ha debido pasar de 3 000 c a l o r í a s , 
pero da una idea m á s exacta de a q u é -
l la , el deoir qne se necesitan de ese 
gas de 800 á 1 000 l i t r o s por hora para 
prodoc i r un caballo de fuerza. 
Con esta idea g-^aoral da lo qus es el 
gas R i c h é , y l o q u e puede dar de s í en 
los casos en que se c u e n t i cou madera 
y residuos o r g á n i c o s de escaso valor , 
podemos ya precisar a l g o u t an to , 1c 
que es la interesante i n s t a l a c i ó n de 
C a o a d á s . B t t á dest inada á ser, sobre 
todo, una cent ra l de e lec t r i c idad nara 
luz y fuerza. Sa horno es para G r e -
tor tas canaoes de produc i r de 70 a 80 
metros c ú b i c o s de gas por hora; el ga-
s ó m e t r o es de 75 metros oúbicof ; ann 
cuando el objeto de la i n s t a l a c i ó n es 
a l imentar motores de gas que produz-
can corr iente e l é c t r i c a , como demos-
t r a c i ó n de las aplicaciones que pueden 
darse al gas R i c h é , se han establecido 
aparatos para a lumbra r oon mecheros 
incandescentes de Auer , horn i l l as para 
guisar, y una r u d i m e n t a l estufa para 
c a l e f a c c i ó n con ladr i l los y amianto . 
Los motores de gas ins ta lados hasta 
ahora son cuat ro de 10 caballos oada 
uno del sistema Charon y mueven loe 
dinamos por trasmisiones de correas. 
A p a r t e de dar loz para la p o b l a c i ó n 
se h a r á e lec t r ic idad para mover oon 
electromotores sierras de aserrar ma. 
deras para fabricar oa je r ío , para el 
cual C a n d á s es uu lugar de mucha de-
manda, y na tura lmente , en esa indus 
t r i a de a s e r r í o se produce mucho r e t a l 
de madera que i r á á las re tor tas de 
d e s t i l a c i ó n , lo cual es desde luego una 
in te l igente c o m b i n a c i ó n para tener la 
fuerza en las ooudioiones m á s econó-
micas. Como el trabajo de la f á b r i c a 
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Almacén 7 depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANA 
fenderse hasta ver ter la ú l t i m a go ta de 
sangre: los armenios l l evaban d ine ro ; 
los hebreos en la Sinagoga entonaban 
o á n t i c o s de agradecimiento. Desde 
los mnros fné d isparado el c a ü ó o ; por 
las calles, en s e ñ a l de regoci jo , dispa-
r á b a n s e mosquetes y pistolas. T o d a 
la noche dora ron l a i aclamaciones. Se 
hnbiera creido qae celebraban n n 
t r iunfo , nn aniversario, nna fecha m e -
morable, nna v i c t o r i a 
y en tan to , doscientos m u enemigos 
ojóroito mayor qaa el qne hnb ie ra 
p o l i d o poner en oampaEU e l ü é a a r 
ó el rey de F r a n c i » , y m á s feroz qne 
las legiones de T e m e r í a n — p o d í a n en 
todos los momentos, empezar el asedio 
de la c iudad . 
U n a semana d e s p u é s , el G de Ootu 
bre, se e x t e n d i ó por todo Lwow una 
noticia inesperada y terrible; el prín-
cipe J e r e m í a s , reuniendo la mayor 
parte de so ejército , h a b í a dejado se 
oretamente la ciudad emprendiendo 
la marcha no se s a b í a d ó n d e . 
L a multitud se reunió ante el pala-
cio del arzobispo, no queriendo creer 
aquel rumor. L o s soldados afirmaban 
que si el pr ínc ipe h a b í a partido, lo ha 
bía hecho al frente de nna fuerte divi 
s i ó o con objeto de reconocer los con-
tornos. V e í a s e en t a n t o , — s e g u í a n di-
ciendo en la ciudad,—cuantas falsas 
alarmas h a b í a n esparcido loa fug i t i vos , 
pronost icando la i nminen te l legada d " 
K o i e l n i s k i y los t á r t a r o s : estaban á 0 
de Oc tubre y n i n g ú i enemigo apare-
c ía . E l p r í n c i p e , por lo v is to , h a b í a 
querido convencerse por sus propios 
ojos de la impor tanc ia de l pe l igro , y 
una vez conseguido esto v o l v e r í a . Ha-
b í a dejado de g u a r n i c i ó n unos cuantos 
regimientos y todo estaba preparado 
para la defensa. 
Esto era c i e r t í s i m o . Todas las dispo-
siciones estaban tomadas, los puestos 
ocapados, los c a ñ o n e s sobre tos maros. 
Por la noche l l egó el c a p i t á n Zioask i 
con c incuenta dragones. I n m e d i a t a -
mente le rodearon los curiosos pero éi 
esquivando la m u l t i t u d , se d i r i g i ó á la 
h a b i t a c i ó n del general Arzisoesco: lo1 
dos hicieron l l amar al bugomaestre y 
tras breve coloquio celebraron una reu 
n ión . Eatouces Zicaeki c o m u n i c ó á los 
aterrados consejeros qne el pr inc ipe no 
vo lve r í a . A l conocer la not ic ia , lo?) 
brazos cayeron á lo l a rgo del cnerpo, 
y varias voces di jeron: " j t r a i d o r l " Pe-
ro Arzisoesco, viejo soldado, famoso 
por sus servicios al servicio de Holanda , 
se l e v a n t ó y d i r i g i ó á los consejeros y 
mil i tares , el discurso s iguieote: 
— H e o ído nna palabra in jur iosa que 
nadie d e b e r á pronunciar a q u í , porque 
nada hay %ue la JustiOque. B l P r í n -
cipe ha pa r t i do y no v o l v e r á . Es to es 
cierto. Mas ¿ q u é derecho t e n é i s voso-
tros para pretender de un general en 
jefe que defienda solamente vues t r a 
c iudad cuando la pa t r i a entera e s t á 
amenazadaf ¿ Q u é hnbiera snoedido si 
el enemigo hub ie ra rodeado ei e j é r c i t o 
entero de la R e p ú b l i c a ! ¿ D ó n d e hay 
a q u í armas y municiones para m ejér -
ci to t an numeroso ? Escuchad y t e -
ned fe en mi experiencia Guan ta 
m á s gente hubieran encerrado estos 
muros, t an to m á s difíci l habr ia sido la 
defensa: antes que el enemigo nos ven-
cer ía el hambre A K m e l n i s k i le 
impor ta mucho m á s el P r í n c i p e que 
nuestra c iudad , y cuando sepa que el 
P r í n c i p e no e s t á a q u í , que e s t á reunien-
do nuevas fuerzas, que en todos los 
momentos puede i r á s n encuentro, m á s 
pronto l e v a n t a r á el asedio. A h o r a mur-
murad cuanto q u e r á i s , pero yo es d igo 
que el P r í n c i p e abandonando la c iudad 
os ha salvado á vosotros y á vuest ros 
bijos. ¡V lan t eneos firmes y defendeos! 
Si l o g r á i s detener por a l g ú n t iempo al 
enemigo, vosotros no solo s a l v a r é i s la 
plaza si no que h a b r é i s prestado un in -
menso servicio á la K e p ú b l i o a . E l P r í n -
cipe en t ao to r e c l u t a r á soldados, refor-
z a r á otros puestos, d e s p e r t a r á á l a 
R e p ú b l i c a , c o r r e r á eo vuestra ayuda . 
Ha seguido el ú n i c o camino de salva-
ción. Permaneciendo a q u í expuesto á 
morir de hambre con todo el e j é r c i t o , 
nadie hubiera podido detener a l enemi-
go, el cual hubiese i n v a d i d o Cracovia 
no s e r á por ahora constante, se ha 
preferido ins ta la r esas p e q u e ñ a s u n i -
dades de 10 caballos cada una, tenien-
do en cuenta que, el mejor aprovecha-
miento de los motores de gas se hace 
onando funcionan á lo que se puede 
l lamar el t rabajo no rma l . 
L a i n s t a l a c i ó n de O a n d á s , es, paea, 
un caso de a p l i c a c i ó n del gas K i c b ó 
en excelentes condiciones de buen re-
sul tado, paes entre ot ras ventajas 
ení -n ta oon leiiaa á precios moy bajos. 
E n vano se i n t e n t a r í a a jus ta r la 
cuenta en este caso del costo de cada 
metro de gas en el g a s ó m e t r o , po rque 
figurando como pr imera mate r ia res i -
duos sin va lor del a s e r r í o , se ob ten-
d r í a n datos demasiado favorables; por 
o t ra parte, en cada caso, inf lnye mu-
cho en el costo el v a l o r que tenga el 
c a r b ó n vegeta l y h a b r á instalaciones 
de gas Kiohó en que a q u é l oubra el 
costo de la l e ñ * . U n aparato B i c h ó 
establecido en no monte, haciendo 
e lec t r ic idad que enviar á la p o b l a c i ó n 
cercana por alambres y l levando á 
vender el c a r b ó n á la misma, debe ser 
on ideal de p r o d u c c i ó n de e lec t r ic idad 
barata , superando q u i z á s en b a r a t u r a 
á la fuerza h i d r á u l i c a . C u á n t o s y c u á n -
tos casos de esta í n d o l e debe haber en 
B^paBa ignorados y qne pueden t a r d a r 
a ñ o s y a ñ o s en aprovecharse .por ser 
un inven to tan reciente el del gas B i -
o h f ; oero que al cabo, todo lo que es 
ú t i l y tiene r a z ó n de ser se i m p o n d r á . 
Conocemos nn caso de esta a p l i c a c i ó n 
que p o d r í a hacerse muy en g rande , y 
lo s e ñ a l a m o s por si hay quien sepa 
aprovecharlo. Bu la p rov inc i a de J a é n , 
en el t é r m i n o de B iños , hay inmensos 
jarales , mata parda y m a d r o ñ a l e s y 
con hornos B i c h ó cambiables de n a 
luga r á otro , en aquellas dehesa* po-
d r í a n hacer e lec t r ic idad para env ia r , 
con distancias moderadas, á poblacio-
nes de c ier ta impor t anc ia como A n -
dnjar . La Carol ina , B a i l ó n , L ina res 
y a lgunas otras. Hemos conocido na 
t iempo en que esos montes sur-
t í a n á L inares do combust ibles hasta 
para las calderas de vaoor, pero t e n í a n 
que conducirse las lennis á lomo. ¡ Q o é 
caso tan diferente s e r í a el de hov « in 
mover esas l e ñ a s m á s de medio k i l ó -
metro, enviar á L ina res e l e c t r i c i d a d 
hecha con ellas! ü}a las Dehesas del 
t é r m i n o de B a ñ o s hay miles de caba-
llos de fuerza barata qae enviar á dis-
tancia donde posit ivaraenta hacen fal -
ta , y al mismo t iempo s u r t i r de c ^ r b í n 
vegetal barato á muchas poblaciones 
que lo necesitan. 
(De la Revista Minera . ) 
A N D A p C I A 
LA HUSLSU E N L03 CAMPOS 
De todos loa asuutos qne vemos 
ind icados en la prensa, revis te , s i n 
duda, preferente a t e n c i ó n la i n q u i e t u d 
que se siente en t r e los braceros de 
var ias regiones de A n d a l u c í a , los cua-
les amenazan con abstenerse de las 
faenas a g r í c o l a s si no se aomentan los 
jornales , y al propio t i empo no se les 
conceden determinados espacios de 
t iempo duran te el d í a para fumar c i -
gar r i l los . 
E n todo t iempo s e r í a grave este coa-
tí icto, pero r e v e s t i r í a dobles proporcio-
nas de gravedad en nn a ñ o en qne la 
cosecha pe presenta e x t r a o r d i u s n a . 
Es posible qne haya e x a g e r a c i ó n en 
las inipreeiones- que t rasmi ten loa co-
rresponsales, y mác» posible a ú n qae 
sns temores se con t ra igan á local ida-
des determinadas . 
Debemos, en ú l t i m o t é r m i n o , a b r i g a r 
la esperanza de que el i n t e r é s de pa-
tronos y obreros e n c o n t r a r á t é r m i n o s 
de avenencia donde se haya produc ido 
la discordia, porque siendo i n c a l c u l a -
ble el d a ñ o que p a d e c e r í a n el propie-
ta r io de retrasarse la siega, ó de pa-
gar el t rabajo del obrero á precios r u i -
nosos, co M-ría meces aognetnosa la 
s i íuHción del bracero, condenado á la 
miseria precisamente en nna é p o c a en 
qne el t rabajo prestado le ofrece la es-
peranza de obtener algonoa ahorros . 
Sea lo qne fuere, en la olaoe t rabaja-
dora de los campos se va ex tendiendo 
una semil la que puede predeci r frutos 
muy amargos, sobre t o l o en la r e g i ó n 
anda loz í» , < n d o n d e , á causo de la cons-
t i t u c i ó n de la propiedad, fa l ta aque l l a 
muchedumbre de p e q u e ñ o s p r o p i e t a -
rios que en Cas t i l l a , A r a g ó n , G a l i c i a y 
otras comarcas, son defensa eficaz con-
t r a confabulaciones temerosas. 
Donde son indispensables grandes 
masas de jornaleros para las faenas 
a g r í c o l a s , aquellos pueden imponer 
mas f á c i l m e n t e su ley ó sa capr ic i io , y 
e^ta s i t u a c i ó n de las cosas es la qae 
q u i z á t ienen en cuenta los ins t igadores 
de las huelgas, los que der raman entre 
los obreros ideas de i n d i s c i p l i n a , y los 
qne preparan o o n ü i o t o s que p o d r í a n 
ser g r a v í s i m o s . 
Por í o r t o n a los COL 6 otos haata aho-
ra producidos t ienen solo on c a r á c t e r 
local; pero como se ve con toda c l a r i -
dad que se mantiene nna p r o p a g a n d a 
ac t iva y demoledora, s e r í a conveniente 
que las autoridades pres taran á *^te 
asunto la a t e n c i ó n qae merece, i ' d a -
yendo oon loa propie tar ios en aqaei ios 
y Varaovia y todo el t e r r i t o r i o dr« la 
pa t r ia , sin encontrar seria resistencia. 
E n vez da murmara r , corred á loa m a -
rca, defended vosotros hijos, j l a oindadi 
toda la B - ' p ú b l i c » . 
—¡A los muroe! ¡A loo muro?! —re-
p i t i e ron loa m á s araos oa. 
— Vues t ra r e a o l u o ' ó a me aatiafaie,— 
di jo el Burgomaestre ,—y creed que el 
P r inc ipe no hubiera par t ido s in pro-
veernos antes de medios para defender-
nos. A h o r a oada caa l sabe sa de^er. 
Que haga lo que deba hacer. 1) * mí 
sé decir que me d e f e n d e r é hasta ver te r 
Id ú l t i m a gota de mi sangre. 
Todos los corazones vo lv ie ron á p a l -
p i t a r de esperanza y Z icask i d i jo : 
—Su alteza me ha enviado á deciros 
que el enemigo se aproxima. E l logar-
teniente S í h e t a o k i ha encontrado na 
cuerpo de anos m i l t á r t a r o s y le ha de . 
r ro tado . Loa priaioneroa af i rman que 
el grueso del e j é rc i to avanza. 
La no t ic ia prodnjo profunda c o n f u -
s ión . S i g u i ó a n momento de s i lencio 
y todoa loa corazones papi ta ron con vio-
'encia. 
— ¡ A los muros!—dijo el Burgomaea-
tre. 
— | A los moros! ¡A loa muros!—re-
p i t i e ron mi l i ta res y ciudadanos. 
Bajo las ventanas de la h a b i t a c i ó n 
e s t a l l ó una inmensa g r i t e r í a . M i l vo-
oes o o n f u o d í a o a e ea QQ solo b ramido 
aemejante á las olaa del mar. 1 
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pleitos en qoe sean rafonablea laa pre-
tensiones de ¡os ob r t ros , y hacienda 
comprender á é s t o s en o t ro caso, e l d » 
fio qoe ee inflerea y l a t e m e r i d a d de 
en condacta . > ^ 
l o v i m i e n í í í llarittaM 
E L V O L D N D 
Esta ra ñaña fonleó e n bahía , proce-
d e m e d « Flacotolpao, e l vapor n o r c e g o 
• ' V o l Q D d , " con caigamento de ganado va-
cana. 
E L N O R D 
También con c a r g a m e n t o d e ganado en-
t r ó en puerto esta u i a ñ a D a el vapor norue-
go " X o r d , " procedente de Tampico. 
E L F L O R I D A 
Conduciendo carga, correspondenoia y 
paflí-jeroe, entró en puerto boy, el vapor 
americano "Flor ida ," procedente d e Cayo 
Hueso. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Nord , " que fondeó e n 
puerto esta mañana, procedeute de T a m -
pico, importó <itil novillos y 1ÜO añojos, pa-
ra D. B. Duiáu, y 2 burras y 1 burro para 
J. Rafecas. 
El vSr. D. B. Durán recibió esta m a ñ a n a 
de Flacotolpan, por el vapor noruego "7o-
lund," 709 novillos y toros. 
MERCADO j IONETARIO 
C A . S A . 3 D E C A - M B I O . 
Plata española de 7S| á 7Sí V. 
Calderilla de 77 á 7y V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 a 7 i V. 
Oro americano contra } ^ Q ( j . á (JJ 
español S 
Oro americano contra ^ 33 p, 
plbta española $ 
Centenes á ü.i'O p l í t a . 
En cantidades a H J ' ó plata. 
Luises á ó . J i plata. 
En cantidades á 5.J4 plata. 
El peso araf-ricano en / ^ i - M y. 
psata e s p a ñ o . a — . S 
Habana, Junio 25 de 1901. 
CANTOS D E OTONO^ 
T I y T A N E G R A 
A D. Oospar NúTift de Aroe 
"Pasaron y a los años y alegrías ," 
las santas ilusiones de otros dias 
de alegre juventud; 
y lleno el corazón de indiferenciaa 
y el p^chisin amor y eia creeaciaa 
parece un a taúd. 
El sol del porvenir ya no vislumbra 
indicios de esperanza: U penumbra, 
la denea obscuridad 
del horizonte, loa objetos cierra, 
y OJ el mar, en el cielo y en la t í j r r a 
reina la soledad. 
En tndo la tristeza íe refunda 
lo mismo q íe noa historia donde abunda 
la negra decepción; 
Ya es inúii qfae asome á la pupila 
f l ánimo indomable, si vacila 
cobarde el corazón. 
Pasaron ya los años de pelea, 
los ímpetus gigantea de la idea; 
el giuio de t i tán; 
la suprema ambición de la victoria, 
los sueños indomables de la gloria, 
las ansias y el a f á n . 
El vigor á los nervios electriza, 
'a ilusión que á las cosaa diviniza, 
al fin todo se loé; 
y con frágil memoria que decanta, 
ignoro ya en quó punto so levanta 
ol templo do la te. 
La soledad consume mi alma toda, 
y ain tener mezquita, ni pagoda, 
n i templo donde orar; 
llena de incertidu-obra la conciencia, 
yo voy, como la barca, á la inclemencia 
y á los tumbos del mar. 
Un desierto es el muodo en q je ma agito 
Con inútil afán; en van? el grito 
de mi antigua ambición 
los escombros e?(*arba y los remueve 
ei ya, ni ae emocioua, ni ae mueva, 
mi pobre corazón. 
El antiguo titán de la palea 
es hoy el esqueleto da la idea, 
vencido gladiador. 
El gibante indomable derrotado, 
el héroe valeroso transformado 
en mero espectador. 
La lucha no me atrae: no me inspiro 
en eus triunfos y lauros; no deliro 
por seguir y s egu i r . . . . 
que y a , con mis ináttles coagojaa, 
me p»rezco á esos árboles siu hojaa 
que viven por vivir . 
M u py ! el corazón grita en su duelo 
los ojoa á l a voz miran a l cielo 
y el alma s i n cesar; 
recordando au vida sin ejemplo 
busca con ansiedad de Dios el templo 
para stutir y orar. 
OrarI Cuando l a última quimera 
ee disipa del alma, y l a postrera 
terminación ee vp; 
y todaa laa creencias s e b a o perdido 
de l mundo, de su claustro dodtruido 
eurge de Dios la fe. 
Y entonces, creo e n Dios! d i c e contrito 
el ateísmo insano; el mismo grito 
repite el c o t a z O n ; 
que cuando espira e l mundanal d e s e o , 
del templo destrozado del ateo, 
surge el de l a Oración. 
M. Loza NO CASADO. 
.(1) Cotaocidn. 
FUBLICACIONES 
R e t i t i a de Agrio%tlíura. — lnt6re9hüt\-
simo e« el número correspondiente al 
mes de la fecha, de la pablioaol6n cayo 
oombre precede, s e g ú n ee verá por so 
sumario qoe es oomo signe: 
E l ü l r o o i o de Hacendados y loa oré-
ditoa hipotecarios; la sacarina; los des-
cargadores de oafia; la industria del 
cancho; oorrespondenoia y variedades. 
Kaoomeodamoi ae abonen á dicha 
Revista todas las peraonas qhe tengan 
intereaes en el oampocoo la seguridad 
de que an leotnrh h« d*» convenirles. 
B A S E - B A L L , 
EL JUEGO DEL LOMIKGO 
No me fué posible s s í s t i r al match 
celebrado entre lo« clubs Almendaree 
y Cubano, pero e e t ú ) mis inlormes. es-
tovo jugado profesionalme te por par-
te de L a primeros, que á no ser por nn 
error de Javier H e r n á n d e e , los t r icó lo-
res hubieran recibido los nueve ceros. 
E l Cubano apesar de so^ errores 
contuvo la pujanza del contrario, de-
jándo le anotar carreras só lo en las dos 
entradas. 
He sqal el tcore del joe^o: 
C u b a n o H . H C 
JUGADORES. 
R. Rodríguez c 
M. Rodríguez 3* b. 
M. Planas If. 
E. Prats, Ia b 
M. Prats rí 
8. Valdésss 
A. López •J" b 
E. Hulalg > p 
A. D'Mesa p 
J. M Baoza cf 
5 0 
•¿\ 0 






, 0 ¡ 1 o¡ o, o o o o o 1 
2 -
2| 3 ol 0 
A h u o t d n r r s /> /> C 
JUGADORES. 
O. Gelabert rf 
A. Cabrera l " b 
C. Morán 3" b 
A. Cabañaa c 
L. Bustamaote ss. , . . 
J. Romero p 
E Anst i 2" b 
J. ]y uñoz el 
J . Elernández 11 
Totales.. 39 7 9 27 (i 2 5 
¿ ~ < 
a .2 
•o o a a 













A N O T A C I Ó N P O B E N T R A D A S 
Cubano 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - « - 0 - 0 = 1 
Almendaree . . . . 3 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 4 - 0 - 0 = 7 
S U M A R I O 
Bneaed runs: Almendaros 'J. 
Double p'ay: Almendarea 1, por Ar is t i y 
Cabrera. 
Slruckouts: Por Hidalgo 3 Cabrera 2 y 
BuMamant*; por D'Mosa l , Rnstamante; 
por Romero 9; R.Rodríguez 3, M. Rodrí-
guez, Planas 2, Valdó", Lóp-z y Baeza. 
Called balls: Por Bidaleo 4, A Gelabert, 
Gabiera, Jdorán y Muñoz; por Romero 8; á 
5J. Rodríguez, E. Prats 2, Valdos, López 2 
Hidalgo y Baeza. 
Wills piicher: Hidalgo 1. 
Dead buíls: Romero 1, á Hidalgo. 
Time. 2 boras 45 minutos. 
Umpires: Ca burro y Poyo 
0 
ATUOPSLLADA POR UN C0CH3 
Ante el oficial de guardia en la 5' Esta-
ción íuA conducido por el vigilante 940, e' 
moreno Francisco Dolores Pujol, vecino de 
la calle do San José número 93, y conduc-
tor del coche de plaza número 3 8(51, A 
causa do que al transitar por la calzada de 
Galiano) atropellñ con dicho vehículo á do-
ña María Satví-dra, causándole varias he-
ridas y eontnsioneí» de pronóstico grave. 
La lesionada deapuós de a tLt ida en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
fué trasladada á su domicilio, calzada de 
Jesús dol Monte número 117. 
El moreno Pujol quedó A la disposición 
del juez del distrito Sur, á quien se dió 
cuouta de ¡o ocurrido. 
DESDE UN BALCON 
Por el módico de guardia en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, fué asisti-
do ayer tarde, el menor Manuel Marín 
Vázquez, de 7 años do edad, y vecino de 
la calle de! Aguila número 2 y 4, de dos 
contusiones de segundo grado, con desga-
rraduras en la piel, en la región frontal de-
recha y de ligeros síntomas do conmosión 
cerebral, siendo el estado del paciento de 
pronostico leve con necesidad de asís encía 
módica. 
La señora doña Carlota Fernández , que 
en un unión del vigilante 061, llevaron al 
lesionado al Centro de Socorro, manifestó á 
la policía, que el daño que presenta dicho 
menor, ló sufrió casualmente al caer de 
un ba'cón de la casa de su domicilio, á la 
vía pública. 
Don Pablo Bustamante. padre del lesio-
nado, se personó en la 7" Estación de Po 
licía, y se hizo cargo de su hijo, por contar 
con recursos para atender A au asistencia 
módica. 
ACUSACION DE ROBO 
Esta madrugada, el aarceno Mígnel Cal 
vo, do servicio en la tercera eetacióu do po-
licía, detuvo al blanco J. [. Stones, por au-
xilio que le pidió la parda Elena González, 
do diecisiete años, 0. aturera / vecina de 
Lealtad n" 118, quien lo scusa de que mo-
mentos después de salir de la pesada E l 
Pulá is Royal, y al transitar por la calle de 
Colón esquina á Pra'lo, le había robado una 
carterita con cuatro pesos 50 centavos que 
llevaba en las manos. 
El detenido ingresó en ol Vivac ó dispo-
n'ción del jaez correccional dol distrito, y la 
costurera parda González á la sección de 
Higiene, por ejercer la prostitución clau-
doitina. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la tienda de ropas La Nueva, calzada 
dHl Principe Alfonso n0 44 •, p-opiedid de 
D. Sanioe Alvarez Su.iroz, ocurrió anoche, 
á las nueve y coarto, un principio de incen 
dio, A causa de haberse prendido fuego á 
varias almohadas do uiiraguano y á la car-
pata del escritorio. 
Aoudíó el material do la estación "Saber-
t i " de loa bomberos del Comercio, que tra-
bajó por espacio de un cuarto do hora. 
El fuego se cree cisual, y la señal de re-
tiiítda ae dió á las nueve y medi». 
L a policía levantó atestado de lo ocurri-
do y dió cuenta de olio al Juzgado de guar • 
día. 
UNA MUJER LESIONADA 
El sargento Cruz Muñoz y el vigilante 
470, detuvieron anoche al blanco Salvador 
Granés P a í t o r , por acusarlo la meretriz 
Luisa Selule, vecina de Picota o* 9, de ha-
berla maltratado de obra, causándole le-
siones en la nariz. 
Graoéa quedó en libertad mediante la 
fianza metálica que prestó para responder 
á au comparendo ante el juez competente. 
DETENIDO 
E l blanco Simón Taño Morales, fué dete-
nido anoche al 8«r perseguido A la voz de 
¡ a t a j a ! por la meretriz Rosa Hernández, ve-
cina de San Isidro 52, quien lo acusa del 
hurto de dos posos plata. 
E l detenido ingresó on el Vivac. 
UN HERIDO GRAVE 
A ^ o h e , encontrándose en su domicilio 
de San Antonio Chiquito, próximo 
al cementerio de Co'ón, el moreno John 
Williams, en unión de su bija, 8< presentó 
el moreno M. Richarann en compañía de 
otro sujeto de PU raza nombrado Leo Am-
broen. los cuales 1c in?ultaron, y a1 reque-
rirlo Williams por eu mal comportamiento, 
le cayeron á golpee, lesionándololo grave-
mente. 
Detenido el nombrado Richarsoo, fué 
puesto á disposición de' juzgado de guardia-
HURTO DE ROPA 
El pardo Alfonso Montes Quintero, sas-
tre, y con resioeocia e i f la casa Manriqnn 
número 86, se presentó ayer á la policía de 
su demarcación, manifestando que en la 
noche anterior le habian robado de so do-
micilio, seis medios fluses de casimir, en 
corte, y oirás prendas de ropas por valor 
de 00 pesos oro español. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa auto-
res de este hecho. 
DE UN CARRO ELECTRICO 
En la tarde de ayer, al tratar don José 
López Canuga, vecino de la calle de San 
Miguel número 240. de montar u i carro 
eléctrico de la línea de San Francisco, en 
los nmmentos de transitar éste por la calle 
de San Rafael esquina á Gervasio, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída, infiriéndose 
una herida menoa grave en la pietna iz-
quierda. 
De este accidente se dió cuenta al juz-
gado correccional del aogundo distrito. 
MALTRATO DE OBRA 
Doñ'i Ana Lónez Leóu, natural ríe la Ha-
bana, de 2ti años y vecina de Neptuno 238, 
fué asistida ayer en al Centro de Socorro 
del distrito, de varias lesiones leves, sin 
necesidad de asistencia mé iic i , 
R'fiere la López, que el daño que pre-
senta se lo cansó dándole de gftlpaa su es-
poso Juan S^nehez, el cual fué!,detenido y 
puesto á disposición del jui .gadé correccio-
nal del 8«guu lo distrito. 
CHCaUE 
En la calle del Sol esquina á Aguiar, 
ch carón en la mañana de ayer el t r anv ía 
eléctrico número 1 0, de la línea del Veda-
do al muelle de Luz, y el carretón de un 
tren de lavado, de! que era conductor don 
Ramó 1 Valdós. 
Ambos vehículos sufrieron averías, y de 
este accidente ae dió cuenta al juzgado d r l 
distrito. 
REYERTA Y LESIONES 
En la tercera Estanión de Policía fueron 
presentados en la raiñana de ayer, por el 
vigilante n? 818, el pnrdo Martín Pérez y 
el asiático José Castillo, á quienes detuvo 
por encontra.-los eu reyarta y promoviendo 
escándalo en la calle del Morro. 
Loadeteniloa ee causaron lesiones mu-
tuamente, por lo que fué necesario la remi-
sión al hospital n0 1 (antes Alfonso X I I I ) , 
del pardo Martín Pérez, por presentar una 
contusión de segundo grado con heridas y 
con necesidad de asistencia médica. 
El asiático Castillo, cuyris leafODea son 
leves, ingresó on el < ivac, a dispnsieión del 
Juzgado Correccional del diali i to, 
UN FAROL 
Ayer fué remitido al Vivac, á dlspoeíción 
del juez Correccional del primer distrito, 
el moreno Isabel Sierra Cruz, de 42 años 
de edad, á quien detuvo el vigilante n" 715, 
por acusarlo el sereno particular Andrés 
Pereira, del hurto de un farol do la casa 
de comercio Vila, Senra y Comp. 
El detenido confefó el hecho. 
POR HURTO 
A la voz de ¡ataja! fueron dcterldrs dos 
morenos menores de edad, á quienes el on-
c>T£r»io de la abaniquer ía G la hea iba 
persiguiendo, por haber hurtado de dicho 
estahloc.im'ento un paraguas, «n circuus-
tiincia» do estar loa dependientes ocupadoa 
en los quehaceres do la casa. 
Loa dwtenidos iuRreearon en el Vivac, 
para ser presentados boy anro el Juez com-
petento. 
DETENIDOS 
Por mandamiento del Juez Correccional 
del primer distrito, fueron detenidos a er, 
por el vi rilante n0 246, loa blancos W í -
Uiara Dorucoput, electric ata, vecino de, 
Aguila; José Gibbona, de Figuraa n0 6, y 
Juan Toben, de Principe Alfonso n0 15, 
por aer loa qne cortaron un alambre oel 
Centro Telefónico, que cayó sobre, el cable 
de loa carros eléctricos, y dió muerto á nna 
muía do la propiedad do D Podro A. Ea-
tanilla, el dia lü del actual, en la calle de 
Empedrado. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
K o n n e s D E PAYRET.—Toep irado 
eetovo el doctor Saaveno al dejar or-
ganizada la oamp^Qa de verano, en s a 
fresco y s impát i co teatro, contando 
oomo principal elemento con nna nota-
ble r e d a c c i ó n en loa precios, capaz 
de poner el e speotúoa lo al alcance del 
mayor número. 
A esto ee nne la esmerada interpre-
tac ión que obtienen las obras por par 
te de los artistas de Serrador y la va-
riedad oon^tante qne da ente dis t in-
guido actor y director á los programas-
A la combinac ión de todos esos de. 
talles d é b e s e que el teatro de P a y r e t 
se vea favorecido todas las noches por 
un p ú o l i c o nomeroso y dist inguido, 
pnes, como dice Fanc.hito C h a c ó n , el 
amano S i n i i Bañez de laa c r ó n i c a s de 
Patr ia , son aeidaas conenrrentes al 
elegante teatro, Josefina Herrera y 
Si lv ia Alfonso, la reina de antes y la 
leina de ahora. 
L a s de eiempre, agregamos nosotros. 
Só lo por corresponder á la aolioitnd 
de aignuas familias se repet irá boy la 
popular obra Mi l i t a re* y paisanos, con 
la qne tanto ba reido el públ ico en la 
noche del domingo. 
Loa aotos Io y 2.° oonatitoiráft la 
primera tanda; el 3?, la segunda y los 
actos 4» y 5.°, la tercera. 
Apesar de repreeentarse des áotos 
en cada tanda sólo c o s t a r á una ¡.( s ta 
la loneta con entrada. 
No faltaremos esta noche en Payret . 
OSOAR P A O L I R R I . — E n nn snelto 
del L ú m e r o de la maQana da cnenta 
hoy el DIARIO de la d i s t i n c i ó n de qne 
acaba de ser objeto, por parte del 
Cuerpo Médico , el ilustrado y bien 
qnerido doctor J o a n Santos F e r n á n -
dez. 
Los médicos de la Habanahan pues-
to en manoa del director de la Crón ica 
Médico Q u i r ú r g i c a noa ar t í s t i ca me-
dalla como recuerdo de ens gestiones 
y trabajos por el é x i t o del Tercer Con-
greso Pan-Americano. 
L a medalla es obra de donOioar Pa-
g l i e r i . m o d e s t o é intellgentediamantista 
qne tiene establecido au taller de p l a -
tería , L a Setrella de TtmVm, en la calle 
de Compostela número 4G. 
E s nn trabajo que demuestra l a ha-
bilidad y gnsto del excelente artista. 
Nuestra enhorabuena. 
A L B I S D . — A la cabeza del programa 
de Alb i sa está hoy L a buena sombra. 
A l l á irá el públiuo á pasar on rato 
agradable con las peripecias de T r i -
quitraque y laa diablnras de Pepe-Luis 
y á dar palmaditas y gritar ¡o lé l cuan-
do salga Concha Mart ínez á bailar fla-
menco coa la gentil Basaignana, 
L a s tandas segunda y tercera e s t á n 
cobierfaa con E l Barbero de Sevi'la y 
F o l t o - i l l a . 
Aplaudiremos de no'-vo á María J a n -
reguíz*r en la /'o/aoca de E l barbero. 
Y la aplaudiremos mecho, porque 
bien se lo merece la bella artista. 
P&3a LAS u á M A S —tConocen nues-
tras leutoras a María Agostinif 
L a respuesta no podrá ser m á s qne 
afirmativa toda vez que ee trata de la 
intel gente artista, tan amable oomo 
s impát i ca , qoe ba logrado hacerse en 
eata sociedad de nna clientela nume 
ro^a y distiognida. 
E l Centro de P a r í * , estab'ecido en 
Galiano. 74, e s t á siempre tavoieoido 
por nne^tras damas. 
Al l í tiene so taller María Agnstini 
y allí ofrece al gusto de sus parroquia-
nas esos elegantes sombreros de vera-
no qoe llaman la a t e n c i ó n en paseos y 
m a t i n é e s . 
De estos ehfrpeaug. sencillos y airo 
so*, coal correHpuode á la entac ión que 
atravesamos, acaba de recibir el Ven-
tro de Paria nna remena que no por 
abundante dejará de venderse toda, 
absolotamente toda, como oenrr ió con 
el primer sureido de verano y como 
ocorrirá siempre que lleguen á casa de 
María Aguat in í tantas novedades y 
tantos primores. 
Los cnnnti-rs para salir de maQana 
son muy bonitos. 
E s lo mejor para ir á los baQos de 
mar. 
E n esta casa se confeccionan toda 
clase de vestidos, lo mismo para s e ñ o 
ras que para n iños , y siempre con el 
esmero, gusto y elegancia de qoe ba 
dado pruebas repetidisimas la amable 
d n c ñ a del Centro de P a r í s . 
R E A P E R T U R A DE L A R A . — D e nue-
vo abre sus puertas el teatro L a r a en 
la no* bede l s á b a d o con nna grao Com-
pañía de Z rznela y B i i l e . 
H a r á n so presentac ión artistas tan 
conocidos en el género como Fernhnda 
Gut iérrez , Susana Mellado, Adolfo Co-
lombo y Santiago L i m a , e s t r e n á n d o s e 
las obras siguientes: en primera tanda 
Pinturas vinas, del aplaudido autor 
Olallo Diaz y en segunda tanda la zar-
zuela de loa señores Pardo y Palan: E l 
m á s guapo ooje miedo y hasta se traga la 
enmienda. L a tercera tanda la ocupa 
eljogaete cómico Americanas y Polacas. 
E n los intermedios habrá bailes. 
E l lunes Io d e b u t a r á Gustavo Ro-
brt-ño en la obra que ee estrena. L a 
Fonda de O n l l i n u d a ; el miórcole* 3 de-
but, de la tiple andaioza María Valen-
zneln, qne acaba de llegar de Méjico, 
donde hizo la temporada de invierno 
en el teatro Arbeo, y p r ó x i m a m e n t e 
debut de un notable hipnotizador é ilu-
sionista y entreno de la zarzuela Les 
pelotaris. 
Con tantas no.vedades ea m á s qne 
seguro el é x i t o de la empresa de L a r a . 
A i H¿MBRA.—Con E l Casti l lo de A -
farés, á las oche; E l t r a n v í a eléctrico^ á 
las nuev ; y ¡ N a b o i n a l , á las diez ba 
combinado la empresa del moderno y 
oonenrrido teatro Albambra !a función 
para esta noche. E l t r o n v í a e l é o t t v á 
¡ leva, con la de hoy, veinte represen-
taciones, y no obr-fonte esto, acode 
siempre públ i co numeroso á regocijar-
se con sus divertidas escenas. 
Los m a r i n e r ü o s , l ind í s imo baile eje-
cutado por Josf fina León y el cuerpo 
coreográfico, del qn^ forman parte J u a -
oa Rerman y Ro^a^r^, fué muy apian-
dido anoche. 
P^ra hoy se annno ían nuevos bailes 
en los intermedios. 
Se ensaya activamente la zarzuela 
t i tnUda L a rumba de Pepón , que como 
ya hemos anunciado será estrenada en 
este teatro el viernes p r ó x i m o . 
C U R A . — L a fnnción de esta noche en 
el popnlar teatro C u b a , d a r á comienzo 
con la representac ión del melodram*, 
original de Vhichori lo , titulado E l h jo 
de la TIUÍA y en c a j o d e s e m p e ñ o tanto 
se distiegue J u l i a Jimeno y el lilipu-
litrnse bater. 
E n el r; eto del programa figuran las 
aplaudidas italianas Noveilo y T n r a t i , 
Chanto Contreraa, Misa Blvera , el ter-
ceto que dirige C h á v e z y el cé l ebre To-
ñ i ta . 
Ahcrft pasemos á dar nna buena no-
ticia á la gente menuda: 
E l incansable R a m ó n G o n z á l e z , em-
presario del teatro C u b a , ha dispuesto 
para el domingo la cuarta m a í i n é e , con 
regalo de preciosos juguetes. 
Con qne á prepararse la tropa para 
el domingo. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a joven solloza ante el p a n t e ó n de 
so esposo recientemente fallecido. 
— A l menos me queda nn consuelo— 
dice—y es el saber d ó n d e pasa ahora 
las noches. 
i l E U L V f l í O C I V I L . 
J u n i o 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOUTB: 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO S D R : 
No hubo. 
DISTRITO ESTB: 
1 hembra hlanna lepítima. 
1 v a i ó n b l a n c o legltincui. 
D I S T R I T O O E S T E . 
2 hembras blancas legítimas. 
4 v a r o n í a b l a n c o s legítimos. 
2 ln-robraH b'anras naturales. 
2 varoueia mestizos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Angel Alcaide y Mañas, con Concepción 
G6mez del Arca. Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Bruno Lavlelli, ti2 años, Habana, blanco, 
Perseverancia 48. Dilatación cardiaca. 
Francisco Antón, 40 años, blanco, Espa-
ña, Compostela 6. Apendicitis. 
Amparo Ibáñez, 39 dias, Casa Blanca, 
negra, Marina 4. Colitis. 
Evelio Hernández , 9 me?es, Habaaa, 
blanco, Animas y Aguila. Broncopeneu-
manía. 
D I S T R I T O S T R : 
Juan M. Clarens. 2% horas, Habana. 
Monte 146 Debilidad conjéni ta . 
Obdulia A. FemáDddz, 7 meses, Habana, 
biaoca, Angeles l . EDter:>i>epria. 
Esperaoea Aureauma, 25 añ :? . Habana, 
blanca, Carojeo 55. Pentoní ' . is. 
Julia Muyan, 33 añ^s. Banana, UtBefi 
Eaperaora Uá . Enteritis crónica. 
DISTRITO ESTE: 
José Araogo, 75 años, blanco. España, 
Lo/ . 43. Bronquitis crónica. 
Praucisca Figueroa, 58 añ^s Jaruco, ne-
gro. San L-idro 63i . Congestión jerebro 
pulmonar. 
OUTKITO OESTE. 
Joaoa Práofclfo, 25 dias, Habana, blanca 
Cerroestaucia La v. au i ina . Diarreo co-
leritoriue. 
Carl.M Borroto. 6 meses, Habana, blanco 
Vapor 24 Atrepsía. 
Emilia Ve>ja, 4 meses, Habana, blanca, 
Cru¿ del Padre b. Entarocolius. 
R E S U M E N 
Naclmiencos 
Matrimonios 





A N U N C I O S 
P l a n c h a d o r e s 7 P l a n c h a d o r a s 
Agürr tdurM Je |]<>llro, p o i e » j de hierro, tktn-
biéii Úcltro psrs dar un brt'.lo rejo i lo* pn0o«, 
o .elliw y psob « r s r E s t r e l l a ¿8 e l»o» •. . 
44^5 
S B S O L I C I T A 
an rnteslro de •rtttyr, aoglú-ii&J6o, qoe büble el M -
pafiol, ea an gran ingenio <te U 1-»'* de C n h i . O i -
r j rte aon referencia* á Ue >. M. N whall E r g i o e s 
rmg Ca U d . , Empedrado 30, Aoartado ^ 9 
N U E V A R E M E S A 
L o m o da cardo adobado, cborizoa eipacialet. 
Qaeao Cabralea. C h o r i i - a necea, iodo preparado 
para e«ta ca»a, P t r o i H a al na tnra l la iaade doa 
tameñ is. Sardlnna en tacabe-he, tataa de doe 
tamañoa a 25 7 15 oecttvoa. BJDIÍO en eaoabeohe 
on k o 45 oentaToa. Higoa de Can<1ámo lata 4 > 
reoiavo*. teao del paí t á e Ciego de A . i l a Boca 
del at Cor Huero B i l b i n á SO cent -.vot libra. 
Sidra de pl i a 7 achampanada ce varias maren» 
oatarianta. Vinos blanco y tintos H s j excelente 
vioaere s i t a r á 20 centavos botella. 
B «biiaa generalet, eto. ete. 
T a b e r n a a t t u r i a n a nis».--'" bra -
pia 9 S , e ntre B ¿ m a z a y V i l l e g a s . 
C . H i t V f ^ t 9d 23 
NECTAR HáBáMO 
Loa ouuerosoa favorecedorea con que 
cuenta este eímpaiico eetablecinjiento, en-
contrarán todos loa dtaa loa beladoa eí-
guíentea: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napo l i ta -
nos s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c é . F r e -
s a . G u a n á b a n a M a n g o . JPiña, Me-
l ó n Za pote. M a me y. M e l o c o t ó n . 
0e|)6 ilo de a g u í de I s l a de Pinos 
C l ' i s va-2t 
I m p l c e a b i e n s u d i n e r o 
P H O P I E T A K I O S 
8e hacen irabajos de Ahan i l e -
r í i , Carpinter ía , F i i m i r a , i n s i a í a 
ciaiies de r'onca?, &c., al cornado 
y á plazo . W. Pola, O'Rei íy 101. 
o 10G3 afeaUjo 
"FOSFOROS ISLEÑOS.-
Depósitos: Keimi u. 8 f OflHos SS.. V. i l f 
r rero. iiubitaa. :', i*> 2 ( i a 1 .fu 
PARA S i N J ü á N 
7 SAN P2DBÜ 
Para los grandes convites y co-
midas, los metforea C U B I E R T O S 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Menesí S con su fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años No ba encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me 
tales. 
3 8 m e d a l l a s ganadss en 
otras tantas Exposiciones. Bl pá 
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Su nneva sn 
cnrsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Keilly 90, garantiza 
por 20 años con la tírma y sello de 
la casa, todos los C U B I E R T O S 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 
acaban de recibir 
eoo z D O O E i s r A S 
DK 
C u c h a r a s , 
T s a e d o r e a 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieron en este establecimiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
boy el día que se casaron y casual-
mente qoieren los mismos modelos, 
los mismos tamaños y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también. 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de los O D B I B R T O S 
sin rival de P L A T A M E N E S E S . 
La Violeta, ñ ú i m H a t o 
C 1091 8 Í - 1 9 8*10 
¡ H A S D E M E D I O S í 6 1 0 D E É X I T O ! 
M S T B O C C I O N E F I C A Z 
de Ratas , R a t o n e » , 
Po l i l las y C u c a r a c h a s 
foiíírtcVd» L, Steiner. 
=3 D* * »DI» «D iod»i l u ítrirtoiM 7 bo-
— t l f » l . 
^ — • - Depdill» p»r» U reo»» t i por ia»jor «o 
~—^ ~ «1 tlrntcéo de Sederf» de 
D. H . y A B L A N E D O 
O b r a p í a 8 0 7 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 
I D E T O D O , 
I U N " J P O C O J 
¡ A t n o r f 
¡Oh oterno amor, qa» eo ta Inmortal carre-
aaa á loa aerea eida y molimiento! ( ra 
Con qué ftátiMia»U admiración te aie^to 
aunque infiaible, palpitar doquiera! 
Eaclava taya la creación entera, 
se eatremece v anima con tu aliento, 
v ea tu ^ran;1e2a ta!, que el penaamíento 
te proclamara Dioa. ai Dioa no hubiera. 
Loa impalpaplea átomoa combinas 
con tu soplo ma^néticDy fecundo: 
iá creas, iá transformad, tú iluminas. 
F en el cielo infinito, en el profundo 
mar, en la tierra atónita , dominas, 
¡amor, cierno amor, aima del mundo! 
Gaspar Nüñez de A i ce. 
C a r m í n d e r u b i a ó d e g v a n x a , 
Cl carmín de rubia, muy empleado en la 
miniatura, eade un coior rojo muy Intenso. 
Fuó descubierto por Bourgeois á principios 
del siglo pasado. 
Se obtiene en la forma siguiente: La raíz 
de granza, eacogida y l impiare pone á fer-
mentar en paraje hiime lo hasta quo se i n i -
cie la fe'mentac:ón ácida. 
En pste estado se le sujeta A la acción 
del ¡leído su'fúrico de 55° íí. en la cantidad 
de cuatro veces el peso de la granza, pro-
curando que la mezcla se mantenga cons-
tantemente fria por medio de una corriente 
de agua á temperatura conveniente^ 
Transcurridas tres bo as ae extiende el 
conjunto en cuatro ó cinco veces su peso de 
agua, 6 trAndose luego el producto sobre 
vidrio molido ó al través do amianto. 
Bl líquido filtrado so trata con abundan-
te agua destilada y ae precipita el carmia 
en el seno de este líquido. 
El producto ee recoge sobre filtros de pa-
pel ó de tela, se lava con agua destilada y. 
ae seca cuidadosamente. 
A ii<t 1 / ru in <r, 
( i ' o r J u a n LanaM 
Con las ¡etra»í auc«r iore j í tonuar t-l 
nombre y apel l ido de ana s i m p á t i o a 
e t u o r i t a de la calle de Ojnau lado . 
J e r o f / l l / i e o c o m p r i m i d o , 
(A Nevojarque, por Juan Lanas.) 
H o n t h h \ 
(Por Juan Nadie.) 
* 
* * rf* 
4. .\. f 
* 4* ^ -h 
¥ $ f. -V * * * 
SastTtiift' laé cruoe-í ñor letra?, do mo-
do que en cada tirina iiori/.outal ó voruoal-* 
mente ae loa lo sigaíeoté: 
1 Consonante. 
2 Animal. 
, 3 En vi rano. 
4 Nombre de varón. 
5 Maquinaria antigua. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juau-Juan.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los aiürnos por letras, do molo 
do obtener en cada linoa horizontal y ?er-
ticalmentc, lo que sigue: 
1 En retratos y cuadros. 
2 Medida de terrenos. 
Nombre de mujor. 
4 Tiempo do verbo, 
5 Atrevido, arrojado. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir laa signos por letras y ob-
tener on cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 lotrumento auxiliar en laa máqu'nas. 
2 Animales. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal. 
SoLtioiouoit , 
. Al anagrama anterior: 
P A U L I N A MARINES. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENSORDECER. 
A la Cadeneta anterior: 
F I N 
I R A 
N A C E R 
E V A 
R A M O N 
O R O 
N O R T E 
T U L 
E L I S A 
S O R 
A R A D A 
D A N * 
A N A D E 
D E N 
AI Rombo: E N E 
P 
S O L 
S A L I R 
B O L O N I A 
L I N D A 
R I A 
Han remitido solucionas: 
El de Baiabanó; Loa lilas; Q. de On. 
'•^ifttiej DIARIO DE LA 11AKLU. 
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